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Merk intöj en selitykset 
Valtatei den alikulkupaikat 	1-43 (valkoiset lehdet)  
Kantateiden alikulkupaikat 	44-58 (keltaiset lehdet) 
Muiden maanteiden alikulkupaikat 59-88 (siniset lehdet) 
Paikallisteiden alikulkupaikat 	89-106 (punaiset lehdet) 
ESIPUHE 
Tie- ja vesirakennushal.lituksen ilikennetoimisto  julkaisee 
vuosittain alikulkupaikkaluettelon kytettévksi apuvl inee
-n  ylikorkeita erikoiskuljetuksia koskevien kuljetuslupaha-
kemusten ksittelyss ja ylikorkeiden erikoiskuijetusten 
 suunnittelussa. Luettelo  sislt 	tiedot sellaisista ylei- 
sillä teillä (tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa olevil-
la teillä) olevista aJikulkua rajoittavista kiinteistö es-
teistä, joita ei voi kierté vastakkaisen liikennesuunnan 
 kaistaa  kytten. Tällaiset esteet ovat useimmiten alikul u- 
siltoja, koko tien yli ulottuvia liikennemerkkiportaaleja ja 
 shköradan ajojohtimia.  
Luetteloa koskevat huomautukset voi esitt 	tie- ja vesira- 
kennushallituksen liikennetoimistoon Seppo Tervlle (puh. 
 90-1542646  os. PL 33, 00521 HELSINKI). Luetteloa on saatava-
na julkaisunumerolla TVH 741973 tie- ja vesirakennushalli-
tuksen lomakevarastosta. Tie- ja vesirakennushallitus ei 
vastaa luettelossa mandollisesti olevista, esimerkiksi tien 
 pllysteen  uusimisen aiheuttamista tai muista syistä johtu-
vista vanhentuneista tiedoista eikä myöskn luettelossa 
olevista virheistä ja puutteista. Tie- ja vesirakennushalli-
tus huomauttaa, että katuverkolla kulkevia reittejä kiytt-
ville kuljetuksille tarvitaan myös yleensö poliisin lupa.  
Tie- ja vesirakennushallitus julkaisee myös silta -alikulkuja 
 koskevat tiedot  sisltévn karttasarjan.  
Helsingissä, 31 pivnö toukokuuta 1988 
Liikennetoimiston påöllikkö  
Yli-insinööri 	K. Hörkönen  
I 
I MERKINTtIJEN SELITYKSET  
I Tien nro (sarake 1) 
Tien hallinnollinen luokka on merkitty ennen tien numeroa 
seuraavin lyhentein.  
vt valtatie nrot 1-39 
I kt kantatie nrot 40-99 mt 	z maantie nrot 100-9999 
I pt paikallistie nrot 11000-19999 
Valtateiden osalta on merkitty myös tien alku ja loppu pal-
kannimill. Kun tie alkaa tai jatkuu kaupunkien katuverkol-
la, on katuverkolla sijaitsevan ensimmäisen alikulkupaikan 
 rivin  kohdalla merkintä K ja tien numero, vastaavasti katu- 
verkon jälkeen ensimmisellö yleisell 	tiellä sijaitsevan 
alikulkupaikan rivin kohdalla tien hallinnollisen luokan ly-
henne ja tien numero. 
Tienosan nro ja etöisyys (sarake 2) 
Tieosan numeron jälkeen kauttaviivalla erotettuna on merkit-
ty alikulkupaikan etäisyys metrein tieosan alusta. 
Valta- ja kantateihin (sivuilla 1-58) liittyvien toisten 
valta- 
 ja kantateiden ilittymien nimet ja liittyvien teiden 
numerot on merkitty rivitietojen viliin. Liittymnimen alle-
viivaaminen merkitsee siti, että nimi esiintyy opastusmer-
kissã tiellä liittymön lheisyydess.  
U 	Valta- ja kantateill on osittain pööllekkäinen numerointi. 
Tällöin alikulkupaikkatiedot on merkitty pieninumeroisemrnal -
I le tielle ja suurinumeroisen tien tiedoissa on viittaus koh-
taan, jonne tiedot on merkitty. 
I 
Kunta (sarake 3) 
Kunnan nimi 
Alikulkupaikan tunnus (sarake 4  
Alikulkupaikan tunnus muodostuu piirilyhenteest ja numero- 
sarjasta, jossa numerot 1-999 tarkoittavat siltoja ja nell-
numeroiset liikennemerkkiportaaleja  ja muita alikulkupaikko
-ja.  Erikoiskuljetuksill.e trkeill kaduilla kaupunkien alu-
eella alikulkupaikkatunnuksen numero voi olla myös 5000-5999 
tai se voi puuttua. 
Piirilyhenteet ovat: 




Turun 	tie- 	ja 	vesirakennuspiiri 
Hämeen 	tie- ja 	vesirakennuspliri 
Kyz Kymen 	tie- 	ja 	vesirakennuspilri 
I M Mikkelin 	tie- 	ja 	vesirakennuspliri  
PK Pohjois-Karjalan 	tie- 	ja 	vesirakennuspiiri 
' Kuz Kuopion 	tie- 	ja 	vesirakennuspiiri  
KS Keski-Suomen 	tie- 	ja 	vesirakennuspiiri  
I v Vaasan 	tie- 	ja 	vesirakennuspiiri  0 Oulun 	tie- 	ja 	vesirakennuspiiri 
Kn Kainuun 	tie- 	ja 	vesirakennuspiiri  
I L Lapin 	tie- 	ja 	vesirakennuspiiri 
I Sillan 	nimi 	(sarake 	5) 
Kun alikulkupaikkana on silta tai muu kiinteä alikulkueste, 
esim. tehtaan putki, sarakkeeseen on kirjoitettu sillan tai. 
 alikulkuesteen  nimi. Kun sillan nimen alapuolelle on merkit-
ty tieto "(yksiaukkoinen silta)" ja sarakkeeseen "sallittu 
korkeus" on merkitty eri korkeus kumpaankin ajosuuntaan, 
silta voidaan erikoisluvalla alittaa vastaantulevan liiken-
teen kaistaa kytten. Shköistettyjen rataosien tasoris- 
teykset on merkitty nimellä "shkörata". Tien yli ulottuvien 
kokoportaalien osalta sarake on jëtetty tyh»iksi.  
Sallittu korkeus (sarake 6) 
Sallittu korkeus on ilmoitettu senttimetrein. 
Alikulkupaikan sijainti on merkitty tien pkulkusuuntaan 
nähden seuraavasti:  
e 	eteFisell ajoradalla 
1 	Fntisell ajoradalla 
p 	pohjoisella ajoradalla  
i 	itisell ajoradalla 
r z rampilla 
Kiertomandollisuus (sarake 7) 
Kiertomandollisuus on ilmoitettu tienumeroilla tai mainin-
naila "katuverkko" tai "kierto ramppien kautta". Kiertoreit-
tin' olevan paikallistien nimi on merkitty ennen tien nume-
roa. Sarakkeessa voi olla myös sellaisia huomautuksia kuten 
esim. "silta rakenteilla" tai "kiertotiell 	painorajoitus". 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sail ittu 	 Kiertomandollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
K 	1 	02/0676 Helsinki U -5120 1=490 
Helsinki- 02/0762 Helsinki U -5091 1=540 
Itirlcu 	02/0983 Helsinki U -5089 i=573 
02/1100 Helsinki U -5088 1=537 
02/1679 Helsinki U -5087 i=579 
02/1718 Helsinki U -5086 i=553 
02/1767 Helsinki U -5085 1=532 
02/1831 Helsinki U -5084 1=568 
02/2261 Helsinki U -5069 Huopalalxien ylikulkukäytävä  i=434 1=434 Helsingin katuverkko  
02/2354 Helsinki. U -5083 1=513 
vt 1 	03/0570 Helsinki 1J - 	13 Professorintien risteyssilta  e=457 p=437 
03/2166 Helsinki U -1006 e=450 
03/3800 Espoo U - 259 Leçpävaaran liitt.rist.silta 1 e=423 p=455 Rampit  
04/0000 Espoo U - 258 Myllykallion ylikulkukäytävä  r=510 
04/0010 Espoo U - 	14 Leipävaaran  liitt.rist.silta 2 e=458 p=445 Painpit 
04/0701 Espoo U - 	15 Friisinmäen ylikulkukäytävä  e=436 p=423 
05/0000 Espoo U - 	16 Kauniaisten liittymärist.silta  e=428 p=430 Pampit  
05/0858 Espoo  U - 	17 Sepänkylän risteyssilta e=432 p=451 
kt 50, (Yã III) Espoo  
06/0000 Espoo  U - 	18 Espoon liittymäristeyssilta  e=442 p=449 Ranipit  
06/0800 Espoo  U -1690 Espoon liittymäristeyssilta  440 Valmistuu kesällä 1988, sallittu kork.420 ja lev.400  
06/4020 Espoo  U - 	35 Svarthäckin risteyssilta e=466 p=478  mtll8 - vtl - Tiehoitokunnan ylläpitämä 
Hiidenmäen yks ityistie- Nurtutielan pt11237 
kt53 
07/0000 Espoo  U - 	36 Hki-Turku vt:n risteyssilta e=473 p=487 
08/0000 Kirkkonummi  U - 101 Veikkolan liittyinärist. silta e=47l p=442 H 
- - - - - - - - - - - - - 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku-- Sillan nhimi 	 Sallittu 
nro nra ja 	 paiJan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
- - - = - -  
2 
Kiertcznandollisuus 	1.1.1988 
Vt 1 	08/2267 Kirkkonrami 	U - 103 Havulinnan risteyssilta 	ec=451 p=462 	mtll8 - vtl - Tiehoitokunnan ylläpitämä 
Hiidenznäen yksityistie- Nunuelan pt11237 
kt53 
08/3300 Vihti 	U - 153 Ahtn risteyssilta 	 e=585 p=675 
08/4246 Vihti U - 112 Rauhalan risteyssilta e=443 p=443  
Vt 2, Palolärvi 
09/1181 Vihti U - iii Ojalan risteyssilta e=453 p=455 
0/2098 Vihti U - 110 Syrjänpäan risteyssilta e=446 p=446 
09/3262 Vihti U - 136 Mustamäen risteyssilta e=479 p=459 
09/3741 Vihti U -1003 p=488 
09/4495 Vihti U -1004 p=499 
09/5036 Ijan kunta U - 135 Selmin risteyssilta  e=502 p=459 
09/5213 Ldijan kunta U -1005 p=501 
09/5617 Lzthjan kunta U - 134 Lieviön liittymärist.silta  e=488 mtllB - vtl - Tiehoitokunnan ylläpitämä 
Hiidermiäen yksityistie- Nuitu1an pt11237 
kt53 
10/1682 Vihti U - 	7 Tithjanharjun rautatiesilta  e=486 p=547 mtllB - vtl - Tiehoithkunnan ylläpitämä 
(holvisilta) Hiiderimäen yksityistie- Nurrumelan pt11237 
kt53 - (tien keskellä 3 mn:n leveydeltä 
korkeus <563) 
11/0000 Vihti U - 	31 Nunmnky1äri liitt.rist.silta  e=531 p=503 mt.].18 - vtl - Tiehoitokunnan ylläpitämä 
(yksiaukkoinen silta) Hiidenmäen yksityistie- Numumelan pt11237 
kt53 
kt 53, Lc*rjartharju  
19/2848 Suczrtmsjärvi 	T -1323 	 7l5 
23/4005 Salo 	 T -1151 p=729 
23/4927 Salo 	 T -1130 	 p=730 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu KiertanaMoflisuus 	1.1.1988 
nio nio ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
___.- 
vt I 	kt 52, Salo 
24/0050 Salo T -1131 e=722 
24/0715 Salo T -1132 p=724 
24/0818 Salo T -1133 e=723 
24/1145 Salo T -1134 p=716 
24/1252 Salø T -1135 e=702 
25/0000 Salo T -1283 r=558 
29/3590 Paimio T -1148 p=726 
30/0080 Paiinio T -1145 e=713 
kt 40, Pilkkiö 
31/1260 Piikkiö T -1245 p=525 
31/1370 Piikkiö T -1246 e=712 }iaxvaluodon pt12195- Pontelan pt12196- 
Yltäisten ptl2 197 
31/1436 Piikkiö T -1247 p=525 
33/2859 Kaarina T -1195 p699 
33/3003 Kaarina  T -1193 e=704 
33/3629 Kaarina T -1181 p=692 
34/0050 Kaarina  T -1192 e=702 
34/0932 Kaarina T -1178 p=718 
34/1042 Kaarina T -1078 e=694 
34/2434 Kaarina  T -1079 p=710 
34/2544 Kaarina  T -1080 e=696 
K 	1 	35/1325 Turku T -1264 p=643 
35/1375 Turku T -1171 e=668 
35/1425 Turku T -1172 p=691 
35/1568 Turku T -1173 p=690 
vt 10, vt 9 ja vt 8, Turku 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
4 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan rWni Sallittu Kjertcmiandollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 2 	I1sinki - Palojärvi ks .vt 1 (tiat 02. . .08) 
Palojärvi- 
rkri 	01/0000 Vihti U - 137 Palojärven iiittymärist. silta 460 nitllB 
01/1150 Vihti U - 139 Huhmarin liittymärist.silta  460 mtll8 
01/3792 Vihti U - 191 Kuikun risteyssilta  458 mtll8 - vtl - Tiehoitokunnan ylläpitäniä  
03/0000 Vihti 
kt 53, Ntaiiilararju 
05/0574 Vihti 
U - 141 Nunmlanhaijun liitt.rist.s. 
U - 198 Korpelan risteyssilta 
(yksiaukkoinen silta) 
Hiidenmäen yksityistie- NunmElan pt11237 
kt53 
533 	 ' I  
i=494 1=464 	nttl22 - mt124 - mtl2O tai kt53- mtl2O  
05/3059 Vihti 	U - 197 Olkkalan risteyssilta 	 i=507 1=529 	n1t124 - nitl2O 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 10, Frssa 
26/4034 Hunrpila H -1001 652 
27/0069 Hunpila H -1002 643 
Vt 9, Ipi1a 
35/3794 Huittinen  T -1174 p=660 
35/3896 Huittinen  T -1175 e=646 
36/0000 Huittinen  T - 	92 !kmiolan liittyinäristeyssilta 447 	 Ranipit 
kt 41, Ibiittinen ja kt 42, Raijala 
43/1870 Harjavalta T - 221 Harjavallan liittymärist. silta  512 	 Rarqpit  
46/3138 Ulvila T - 	21 Friitalan risteyssilta 521 mt2443 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
5 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulkii- Sillan niin! 	Sallittu 	KiertaiaMol1isuus 	1.1.1988 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 2 	vt u, Hctikali;;; 
47/0000 Pori 	 T - 24 Honkaluodon liittymärist.silta 	575 	Panpit  
47/4469 Pori T -1227 	 e=709 
K 	3 	101/1718 Helsinki U -5140 i=462 1=453  Helsirin kathverkko- mt137 - kt5O 
Helsinki- (kääntyminen Niittytien liittymästä) - 
Vaasa ktSO - mntl385 - Vantaan katuverkko- 
Ohikulkutie/Seutulan pt11459- kt5O - 
Vantaankoski (korkeus <612) 
101/2063 Helsinki U -5141 i=542 
101/2112 Helsinki U -5142 1=540 
101/2264 Helsinki U -5143 1=554 
101/2527 Helsinki U -5144 1=521 
101/2681 Helsinki U -5204 Kivinaan risteyssilta i=534 1=477  
vt 3 	101/3026 Helsinki U - 220 Nurndjärventien rautatiesilta  i=726 1=724 101/3193 Helsinki U - 221 Laajasuontien ylikulkukäytävä  1=473 1=469 
101/3626 Helsinki U - 222 Haagan liittymäristeyssilta  1=465 1=485 
101/3626 Helsinki U - 222 Haagan liittymäristeyssilta i=r=452 
101/4058 Helsinki U - 218 Santavuorentien ylikulkulcäyt.  1=520 1=519 
101/5187 Helsinki U - 159 Pirkkolan ylikulkukäytävä i=442 1=436 
101/5476 Helsinki U - 155 Muurixstarin liitt.rist. silta 1=470 1=471 
101/8499 Helsinki U - 157 Hakiinirimaan ylikulkukäytävä  i=439 1=435 
102/0062 Helsinki U -1430 i=515 
102/2997 Helsinki U - 200 Sananalan liittymärist. silta i=450 1=453 
103/0000 Vantaa  U - 195 Vantaan liittymärist.s. 1 ja 2 i=445 1=451 	 " 
kt 50, (Kehä III) Vantaankoski 
- - - - - = - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kierbinandoflisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 3 	103/2788 Vantaa U -1656 Rac3.ioasemantien yliku]Jwkäyt.  440 kt5O - Vantaan katuverkko- mtl2O - nth1304 - mt132  
103/4778 Vantaa  U -1649  Kirkan risteyssilta  i=473 	1=464 1 
103/5553 Vantaa  U -1647 Kivistän ylikulkukäytävä  440 " (rakenteilla) 
103/6688 Vantaa  U -1660  Perätien 1iittyitristeyssilta  630 " (rakenteilla) 
104/0000 Vantaa  U -1652 Suman liittyinäristeyssilta  1=522 	1=484 Raipit 
(yksiaukkoinen silta) 
104/4586 Vantaa  U -1431 707 
105/0060 Nurmijärvi  U -1432 700 
105/4734 Nunnijärvi  U -1025 687 
106/0071 Nurmijärvi  U -1026 693 
106/2245 Nunnijärvi  U -1027 711 
107/0070 Nurmijärvi  U -1028 692 
107/3573 Nunnijärvi U -1433 650 
108/0078 Nunnijäxvi  U -1434 658 
kt 53,Nco 
110/0000 Hyvinkää U - 	85 Ncçon liittymäristeyssilta  480 	Rainpit  
113/0000 Hyvinkaa U - 	12 Kuunolan liittymäristeyssilta  i=448 	1=435 	Ranipit 
(yksiaukkoinen silta) 
113/4793 Hyvinkaa  U - 296 Unin liittymäristeyssilta  i=480 	1=477 	Banit 
(yksiaukkoinen silta) 
114/4320 Rhluinaki  H -1182 730 
114/4486 Riihimaki  H -1003 725 
114/6186 Riihnnak] H -1004 740 
115/0078 Riihimaki 	H -1005 	 723 
115/2941 Riihimaki H -1006 735 
116/0077 Riihimaki 	H -1007 725 
kt 54, Riihin1d 
- - - - - - -  - - - - - = - - - - - - - -  
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan niin! 	 Sallittu 




V t 3 118/0000 Janakkala 	H - 137 Paunhlan liittymäristeyssilta 	470 	 Ranpit 
Vt 10, Hattelmala 
122/2547 Hämeenlinna  H -1205 i=r=567 
122/2547 Hämeenlinna  H -1206 i=r=571 
122/2547 Hämeenlinna H - 	38 Hopeaseçpientien liitt.rist.s.  449 nTt2863 - Hämeenlinnan katuverkko 
122/2803 Hämeenlinna  H - 	37 Turuntien risteyssilta  447 int2863 - Hämeenlinnan katuverkko 
122/3059 Hännhinna  H - 	40 lukiokadun liitt.risteyssilta  441 mt2863 - Hämeenlinnan katuverkko  
122/4661 Hämeenlinna  H - 	39 Härkätien risteyssilta  447 mt2863 - Hämeenlinnan katuverkko 
123/0000 Hämeenlinna  H - 157 Ojoisten liittymäristeyssilta i=455 	1=490 xnt2863 - Hämeenlinnan katuverkko tai 
mt305- Hämeenlinnan katuverkko  
123/0000 Hämeenlinna  H - 158 Ojoisten ramppisilta i=r=4601=rr=500  
125/5115 Kalvola H -1012 710 
126/0090 Kalvola H -1013 730 
127/5554 Valkeakoski H -1014 720 
128/0060 Valkeakoski H -1015 710 
128/1811 Valkeakoski.  H - 171 Sääksmäen vesistösilta 1600 
132/6033 Lenäälä  H -1018 720 
133/0072 Laipaalä H -1019 720 
Vt 9, 1ilju 
134/0000 Lelipäälä H - 	63 Palanäen liittymäristeyssilta 	451 Kukkolan pt13788- Kuijun ptl3786- 
Thinpereen katuverkko- kt45 - Huovin 
pt13781- mt302 - kt45 - Nokian pt13793- 
Nokian katuverkko- vtll - kt45 - Lain- 
1TL4päärVSoçpeerIrnäen pt13  799 
134/1929 Lernpäälä H - 	61 Hakaveräjän risteyssilta 	 440 
134/2390 LelTpäälä H - 	60 Puskiaisten liittymärist.silta 	448 
135/0000 LelTpäälä H - 	59 Vikkinhityn liitt.risteyssilta 	445 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tisan }nta 	Alikulku- Sillan nimi 	 Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja 	 paiican 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 3 	135/1691 Tampere 	H - 58 Vuoreksen risteyssilta 	 440 	 }1dco1an pt13788- Kuljun pt13786- 
Tampereen katuverkko- kt45 - Huovin 
pt13781- n±302 - kt45 - Nokian pt13793-
Nokian katuverkko- vtll - kt45 - Lam
-imthpäärvSorpeenmäen ptl3  799 
kt 45, lakalaiva 
136/0000 Tampere H - 	57 Sulkavuoren risteyssilta  446 H 
K 	3 	136/1452 Tampere H - 	23 Nekalan rautatiesilta  370 
136/2710 Tampere H -1218 i=553 1=550 
136/2827 Tampere H -1219 i=655 1=640 
136/2885 Tampere H - 173 Rautatiesilta e=412 p=402 
136/33 15 Tampere H - 174 Kalevan risteyssilta  e=562 p=574 
Vt 9, vt 11, ja Vt 12, Tampere 
vt 	3 	202/0067 Tampere H -1023 e=530 
202/0223 Tanpere H -1024 e=525 
202/0558 Tampere H - 	17 Lielanden mutatiesilta  e=510 p=490 
202/0623 Tampere H -1184 p=535 
202/1470 Tampere H -1025 p=530 
202/1590 Tampere H -1026 e=530 
202/2206 Tampere H -1185 p=520 
202/2327 Tampere H -1186 p=525 
202/3948 Yläjärvi H -1027 540 
202/4053 Ylöjärvi H -1028 560 
202/6655 Ylöjärvi H -1029 515 
202/6780 Ylöjärvi H -1030 535 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tieosan Kunta A1j]cWJcu- Sillan nimi Sallittu KiertcanaMollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etalsyys  tunnus 
- - 
vt 3 	203/0000  Ylöjärvi 
- - 
H - 	99 Ylöjärven liittyrnäristeyssilta  
--- 
590 	r=565 LalTnninpäärVSoppeerimäerl pt13799  
203/1194 Ylöjärvi H -1031 520 LanimiripäärVSocpeenmäen pt13799 
kt 45, Scçeeriki 
203/1336 Ylöjärvi H -1032 520 LanirninpäärVsoçpeernnäeri pt13799  
203/2560  Yläjärvi H -1198 535 Lammi.npääri/Soppeenmäen pt13799 
203/2720  Ylöjärvi H -1199 645 LalTaninpääry'Scçpeenmäen pt13799  
215/5729 Parkano 	T - 53 Parkanon liittymäristeyssilta 	430 	 Parkanon kauxingIn ylläpitama vanha 
valtatien osa- vt23 - Ninperän 
pt13322- Vanhatalon pt13323- Parkanon 
katuverkko- Vanhatalon ptl3 323- itrt274 
Vt 23, Parkano - 
216/2298 Parkano T - 213 Rauhalan risteyssilta  457 
Vt 23, Linnankylä ja kt 64, Jalasjaivi. 
232/4665 &irikka V -1103 700 
kt 67, Tuiskula  
236/1775 I1tjoki V - 12 Koskenkorvan rautatiesilta 440 kt67 - mt7004 - mt700 - mt7003 
vt 16, Laihia vt 8, NorrtK111  
250/5200 Vaasa V -1107 1=545 Vaasan katuverkko- int7l7 - Vaasan 
katuverkko- nrt7 173 - vt8 
252/0000 Vaasa V - 47 Pitkanmaen liitt.risteyssilta i=445 	1=455 
Vt 8, Pitkänki 
252/1927 Vaasa V - 19 Korkeamäen risteyssilta  1=460 	1=460 
- - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tisan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	 Sallittu  
nio nio ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
- - - - - - -  
lo 
KiertcnaMollisuus 	1.1.1988  
--- -------- 
K 4 	101/2365 Helsinki 	U -5255 !rThaan yliku]Jcukäytävä 	1=440 1=448 	He1sirth katuverkko- nTt137 - ktSO -  
Vantaan katuver)th)- nitl4O - Anäs (kork. 
<600) 
101/2431 Helsinki 	U -5006 	 i=525 
101/2515 Helsinki U -5008 1=518 
101/2670 Helsinki 	U -5096 Kaikukadun ylikulkukäytävä 	i=465 1=510 
101/2979 Helsinki U -5009 i=442 
101/2984 Helsinki U -5007 tehtaan putkisto i=700 1=657 
101/3834 Helsinki U -5139  Ene1smanninkallion rist.silta  492 
101/5784 Helsinki U -5281 Hänntien liittymärist.silta  1=447  
vt 4 	101/5800 Helsinki U -1346 i=510 1=520 
Helsinki-l02/0000 Helsinki 
Karigani 
U - 304 Koskelantien liitt.rist.silta i=440 1=455 
______  
102/0350 Helsinld  U -1435 1=540 
102/1351 Helsinki U -1348 1=550 
102/2026 Helsinki U - 	34 Herttoniennrannan rautaties. i=440 1=440 
102/2763 Helsinki U -1349 485 
102/4302 Helsinki U - 117 Kivikon 1iittymristeyssilta A 1=622 	1=7 15 	Suoraan ajettaessa Kivikon risteyssilta  
103/0000 Helsinki U - 118 Kivikon liittymäristeyssilta B i=475 	1=512 	on kierrettävissä 	el1ä mainittua  
103/0146 Helsinki U - 119 Kivilcon liittymäristeyssilta C i=445 	1=479 	reittiä käyttäen  
103/0146 Helsinki U - 120 Kivikon liittyxnäristeyssilta D i=460 	1=497 
103/0000 Helsinki U - 126 Kivikon rampisilta A rt=579 etelästä läntesn  
103/0000 Helsinki U - 125 Kivikon rairpisilta B r=468 	1=468 
(yksiaukkoinen silta) 
103/0000 Helsinki U - 124 Kivikon rainçpisilta C r=445 
103/0000 Helsinki U - 130 Kivikon ranç.isilta D x457 
(mtll4l) 	07/5240 Helsinki U -5122 Kivikon ramisilta F r=443  
	
(mtll4l) 07/52 10 Helsinki 	U -5123 Kivikori ran)isilta A 	r=454 	j lännestä pdijoisesn ajettaessa  
103/0000 Helsinki U - 129 Kivikon ramisilta G i-r=4421=r=470 
(yksiaukkoinen silta) 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — 
fl 
Tien 	Tiecan Kunta 	Alikulku- Sillan niin! 
	 Sallittu 	Kiertcznaiioilisuus 	1.1.1988  
nrc nrc ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 4 	103/0000 Helsinki U - 128 Kivikonrainisilta E r=439 - idasta etelään ajettaessa 
103/0000 Helsinki U - 127 Kivikon ranijisi1ta 	A i=r=8801=r910 
(yksiaulckoinen silta) 
103/1289 Helsinki U -1355 i=484 Helsingin katuverkko- mt137 - ktSO - 
Vantaan katuverkko- iutl4O - Ånäs (kork. 
<600) 
103/1786 Helsinki U -1356 i=480 
103/1966 Helsinki U -1438 1=445 II 
vt 7, Thttarinarju 
103/2225 Helsinki U - 121 Tattaribarjun liitt.rist.silta  i=490 1=444 I' 
103/2448 Helsinki U - 107 Laixlentien ylikulkukäytävä  i=463 1=440 
103/4367 Helsinki U - 160 Heikinlaa)cson ylikulkukäytävä  i=454 1=482 
103/4367 Helsinki U - 	0 l=r=506 
kt 50, (Ytha III) Vaarala 
105/2911 Vantaa U - 189 Myraksen risteyssilta  1=452 1=521 mtl4O (korkeus  <600) 
105/2911 Vantaa U -1001 r=523 mtl4O (korkeus  <600) 
106/1033 Vantaa U - 162 Naalitien risteyssilta  1=473 1=468 intl4O (korkeus  <600) 
106/1874 Vantaa U - 163 Leäkorven risteyssilta  i=456 1=473 mtl4O (korkeus  <600) 
108/6755 Järvenpää U -1439 1=568 
kt 53, Mäntsãlä  
112/0000 Mäntsälä U - 253 Peltolan liittyinäristeyssilta 1=490 1=495 intl4O 
(yksiaukkoinen silta) 
112/1440 Mäntsälä U - 254 Suattiseri ylikulkukäytävä  i=466 1=444 nitl4O 
(yksiaukkoinen silta) 
113/0000 Mäntsälä U - 255 Kaunismäen risteyssilta  482 intl4O 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  __1 
12 
Tien 	Tieosan 	1nta Alikulku- Sillan nimi Sallittu KiertcRnandoflisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 4 	114/0000 Mäntsälä U - 292 Marjalan liittymäristeyssilta  504 mtl4O 
115/2126 Mäntsälä U - 293 Metsälän risteyssilta  469 mtl4O 
117/0000 Orimattila  U - 273 Hennan risteyssilta  i=462 	1=443 mtl4O 
(yksiaukkoinen silta)  
117/3531 Orimattila  U - 285 Valkeajärven risteyssilta  i=471 	1=448  mtl4O 
(yksiaukkoiren silta)  
120/0000 Lahti H - 159 Mattilan liittyinäristeyssilta  480 Ranit 
vt 12, Jcutjäxvi  
201/0000 Lahti H - 141 JcRitjärven liitt.risteyssilta  462 vtl2 - Landen katuverkko 
201/4634 Lahti H - 142 Heinlammin liitt. risteyssilta  479 vtl2 - Landen katuverkko  
201/5360 Lahti H - 144 Veijalaisen ylikulkukäytävä  492 vtl2 - landen katuverkko 
201/5465 Lahti H -1160 570 vtl2 - Landen katuverkko  
vt 5, Ibina vt 9, Jänã 
224/0302 Jänä KS- 20 Kahon rautatiesilta  i=404 1=435  int6O3 -Jamsan)cathverkko- Seçpola/Kai- 
(yksiaukkoinen silta) pola pt16563- (kork. <622) 
224/1474 Jana VS- 21 Saarenkartanon liitt.risteyss. 458 
231/2255  Kcrpilahti  KS- 43 Markkulan rautatiesilta  i=1355 1=1380 
(yksiaukkoinen silta) 
235/2105 Jyväskylä  VS-1151 700 
235/2316  Jyväskylä  KS- 70 Länsi-Päijänteent. risteyss.  1=573 int6Ol8 - Jyväskylän katuverkko- (kork. 
<691, ks. ntt6ol8)  
235/2601  Jyväskylä KS- 68 Keljonlandentien risteyssilta  i=466 1=525 
(yksiaukkoinen silta) 
235/2887  Jyväskylä  KS- 39 Tervalan rautatiesilta i=439 1=460 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 23, Keijo 
- - - - - - - - - - - - - - -  
13 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu KiertcIna1KolliSuus 	1.1.1988 
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 4 	235/3417 Jyväskylä - 	69 Ristonmaan liitt. risteyssilta  i=474 	1=455 mt6018 - Jyväskylän katuverkko- (kork. 
(yksiaukkoinen silta) <691, ks. int6Ol8)  
235/3591 Jyväskylä S-1152 i=458 	1=520 tt 
235/3694 Jyväskylä  1- 	72 Valkolan koulun ylik.käytävä 455 
235/4340 Jyväskylä  -1153 i=462 	1=446 
235/5016 Jyväskylä  ES- 	65 Matti1annien ylikulkukäytävä 439 
vt 9, Jyväskylä 
301/2088 Jyväskylä 	1<5- 73 Lthikosken liitt. risteyssilta i=525 	1=54 0 	Ralt!pit-  Jyväskylän katuverkko 
301/2088 Jyväskylä 1<5-1177 	 r=734 
301/6472 Jyväskylä 	KS- 64 Palokan liittyinäristeyssilta 	530 	 Raitit 
306/3080 Äänekoski 1(5-1016 	 713 
kt 69, Hirvaskarqas ja vt 13, 
308/3985 Äänekoski KS- 	25 KotakennäänsaIrrn vesistäsilta  537 Pujottelnal1a 1ançLijen välistä, kork. 
<561 
309/1815 Äänekoski  1(5-1022 702 
309/1933 Äänekoski  YS-1023 i=720 	1=692 
309/5126 Äänekoski KS- 	5 Mämnen vesistösilta II 460 Mäitankoski/Järvenpää pt16799-  Kevät- 
lahti pt16801 
317/6446 Viitasaari  1(5-1186 708 
318/0248 Viitasaari ES- 	46 Härinilänsalinen vesistäsilta  743 
334/5758 Pyhäjärvi KP-1027 i=697 	1=741 
kt 87, Vaskilanpi  
335/0070 Pyhäjärvi KP-1028 i=732 	1=695 
kt 85, Kärsäniki vt 19 ja kt 88, Pukkila ja vt 8, Haaransilta 
365/0954 Kenpele 0 -1016 i=535 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
14 
Tien 	Tieosan 	Ynta Alikulku- Sillan nhimi Sallittu Kiertanandoflisuus 	1.1.1988  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
---.- 
Vt 4 	365/1041 Ktpe1e 0 -1017 
__y -__--- 
1540 
365/2771 Kempele 0 -1018 i=569 
366/0035 Kempele 0 -1019 1583 
366/3253 ckllu 0 -1004 i=629 
367/0054 cXilu 0 -1005 1=523 
vt 22, &ritinkarqas 
401/0858 Oulu 0 - 	22 Kontinkankaan liitt.rist.sjlta 	i=448 	1=445 Oulun katuverkko- vt4 - vt2O - Oulun 
katuverkko- Patenieimi/Korvensuora 
pt18710- Oulun katuverkko-Pateniexni/ 
Korvensuora pt18708- Oulun katuverkko- 
mt847 
401/0900 Oulu 0 -1006 1=r=525 
Vt 20, Laanila 
402/0000 Oulu 0 - 	37 Laanhlan liittymäristeyssilta i=461 	1=458 tt 
402/0185 Oulu 0 - 	23 Kemira Oy:n rautatiesilta  i=430 	1=425 
402/0200 Oulu 0 - 	24 Kemira Oy:n ranpisilta  1=r=443 
403/0000 Oulu 0 - 	27 Iskon liittymäristeyssilta  i=447 	1=455 1 
(yksiaukkoinen siltä) 
403/0001 Oulu 0 - 	27 Iskon ranipisi1ta i=r=4671=r=464 
403/1026 Oulu 0 -1028 i548 
403/1498 Oulu 0 -1029 i=541 
403/1980 Oulu 0 - 	43 Linnarimaan liitt.rist.silta i=464 	1=464 
(yksiaukkoinen siltä) 
403/1980 Oulu 0 - 	43 Linnanmaan ramçpisilta i=r=507l=r=462  
403/1981 Oulu 0 -1030 i=r=563 " 
404/0000 Oulu 0 - 	44 Patenhemen risteyssilta 465 
404/3485 Haukipdas 0 - 	45 Kellon rautatiesilta  460 
405/0084 Haukiuias  0 -1032 i=552 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
15 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertcma11ollisuus 	1.1.1988 nro nro ja 	paikan 	 korkeus etäisyys tunnus 
vt 4 	406/5363  Haukip.idas  0 -1033 i=549 
406/5392 Haukipxlas 0 -1035 501 
407/0014  Haukipxlas  0 -1036 502 
407/0042  Haukipxlas  0 -1034 1=546 
407/1878 Haukipxas  0 -1013 i=549 
408/0059 Hauk1ix1as  0 -1014 1=577 
409/7443 Ii 0 -1031 645 
410/0049 Ii 0 -1039 647 
424/3699  Kemi L -1041 540 	Povanienwn suuntaan:Eteläntien ot 19513- 
Kemin katuverkko- mt926 - mt9264 - 
 Tornion suuntaan: Eteläntien pt19513-
Kemin katuverkko- mt926 - mt9203 - 
 (sallittu leveys  450 cnn) 425/1365 Kemi  L - 	47 Eteläntien risteyssilta  462 
425/1405 Kemi L - 	46 Jarkon rautatiesilta  484 
425/1706 Kemi  L - 	48 Korvenkadun risteyssilta  473 
425/3507 Kemi L - 	49 Trvaharjun liitt.risteyssilta  475 
425/3508 Kemi L -1042 r=545 
425/3508 Kemi L -1043 r=545 
425/3843 Kemi L - 	54 Ylikulkukäytävä 535 
425/4305 Kemi L - 	50 Perttusen liittyxnäristeyssilta  502 
426/0000 Kemi  L - 	51 Ristikarikaan liittymäristeyss. 499 
426/0000 Kemi  L -1044 r=543 
426/0000 Kemi  L -1045 r=545 
426/1755 Kemi  L - 	52 Rautiolan rautatiesilta  458 
426/1997 Kemi L - 	53 Lapintien risteyssilta 457 tS 
426/4664 Kemi L - 	45 Jokisuuntien liittymäristeyss.  433 Bampit  
vt 21, Laurila 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
16 
Tien 	Tieosari Kunta 	Alikulku- Sillan niin! 	 Sallittu 	Kiertcznandollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
_____________ 
Vt 4 	428/0286 Kemirimaa 
- 
L - 	42 Luikon rautatiesilta 452 
_____________________________________________________________ 
 Eteläntien pt19513- Kemin katuverkko- 
rnt926 - mt9264 
kt 78, R,vaniini 
501/0000 Rovaniemi L - 	32 Tcznmin risteyssilta 452 Rovanin katuverkko 
501/0330 Rovaniemi L - 	33 Riistan ylikulkukäytävä 452 Rovaniemen katuverkko  
501/0611 Rovaniemi  L - 	34 Kosken risteyssilta 452 Rovaniemen katuverkko 
kt 79, Rovaniemi 
501/0920 Rovaniemi  L - 	35 Rovasillan liitt.risteyssilta  462 Rovaniemen katuverkko 
kt 81, Saarkv1ä, kt 80, VIkaiärvi ja vt 5, Sodankvlä  
vt 5 	!k1sinki - Lahti ks. Vt 4 (tieosat 101. . .201) ja mtl4O (tieosat 04. . .23) 
Lahti- 
Sodankylälol/0080 Lahti H -1037 530 Rairit 
Vt 4, Ib1n 
101/0153 Lahti H - 143 Holinan liittymäristeyssilta  476 Ranpit 
101/0355 Lahti H -1157 702 
Id: 59, lusi 
119/0977 Perturunaa M - 	20 Vibannansa1nn vesistäsilta 585 xnt4l9 - Pyhäkosken pt15080  
127/3483 Mikkelin mik M - 747 Rantapellon yliJculkukäytävä  597 pt15105 - int9901 
127/3889 Mikkelin mik M - 746 Larrunenrannan ylikulkukäytävä  597 pt15105 - int99Ol  
127/4242 Mikkelin mik M - 738 Veikonmäen ylikulkukäytävä  534 pt15105 - nit99Ol  
128/0000 Mikkeli  M - 756 Pitkäjäiven liitt.risteyssilta  484 Ranipit 
128/1477 Mikkeli  N - 722 Selärinekadun ylikuThikäytävä 520 Mikkelin katuverkko (Rinnekatu)  
129/0000 Mikkeli M -1255 	 er=r=673  
Vt 13, Fäihu 
- - - = - - = - - - - - - - - - - - - - -  
17 
Tien 	Tieosan 	Eünth Al ikulku- Sillan niin! Sallittu KiertanaMollisuus 	1.1.1988 
nrc nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt  5 	129/0000 Mikkeli  14-1308 p=rt=553  
129/0111 Mikkeli M -1304 e=544 
129/0228 Mikkeli  M -1305 p=545 
129/0508 Mikkeli M -1306 p=543 
129/0715 Mikkeli M - 706 Aseman liittymäristeyssilta e=499 	p=473 Rampit 
129/1745 Mikkeli  M - 715 Tupp.iralan liitt.risteyssilta e=461 	p=5O8 Rainpit 
129/2264 Mikkeli M - 718 Patinlammen ylikulkukäytävä 492 Mikkelin katuverkko 
129/3684 Mikkeli  M - 717 Salosaaren yliiculkukäytävä 491 Mikkelin kathverkko 
kt 72, Rinnan 
130/0000 Mikkeli  M - 705 Kinnarin liittymäristeyssilta  451 Pampit 
135/3859 Juva 14 -1113 706 - 
136/0047 Juva 14 -1114 701 
Vt 14, Vdma 
142/2608 Joroinen M -1115 775 
145/4871 Joroinen M -1119 707 
Vt 23, Käpykarqas 
146/3169 Varkaus  Ku- 143 Käpykankaan liitt.risteyssilta 455 Panpit 
146/3318 Varkaus  Ku-1094 690 
147/2299 Varkaus  Ku-1167 557 Levä1- 1ysa1ueen kautta 
150/4 690  Lepävirta  Ku-l059 669 Tiehoitokunnan ylläpitämä yks ityistie- 
xnt533 
150/4835 Leçpävirta Ku-1060 667 
150/5383 Lerpävirta Ku-1061 667 
151/0063  Lepävirta  Ku-1062 668 
- - - - - - - - - - - - - - -  I_ - -  U. -  
18 
Tien 	Tisan Kunta  nrc nrc ja 
etäisyys 
Alikulku- Sillan niin! 
paikan 
tunnus 
Sallittu 	KiertcznaMollisuus 	1.1.1988 korkeus 
153/3740 Le.pävirta Ku-1108 661 
154/0050 Lepävirta Ku-1109 661 
vt 9, Vdmiki 
158/0061 Kucio Ku-1063 680 
160/3790 Eücpio Ku-1185 510 Kucçion katuverkko  
160/4020 Kucpio Ku-1186 525 Kucion katuverkko 
162/2897 I.icio Ku- 	66 Leväsen liittyiriäristeyssilta  1=471 1=480 Panpit 
161/2897 Kucio Ku-1166 r=740 
163/044 0 Kuopio Ku- 	7 Iloharjun rautatiesilta  i=509 1=519 Kucpion katuverkko  
163/2360  Kucpio Ku- 	85 Karjalankadun liitt.risteyss.  1=518 1=563 Kuopion katuverkko 
201/0000 Kucpio Ku- 	81 Puijonrintn risteyssilta  1=546 1=599 I.icpion katuverkko  
201/0000 Kucpio Ku-1087 1=r=536 Kucpion katuverkico  
2 01/0000 Kucçio Ku-1120 l=r=521 Kucpion katuverkko  
201/ 0000 Kuopio Ku-1154 r608 Kuopion katuverkko 
201/0727 Kucio Ku- 107 KellolaMen 111tt. risteyssilta  1=497 1=493 Kucpion katuverkko  
201/0727  Kucpio Ku-1124 1=r=535 Kuopion }catuverkko  
201/0727 Kuopio Ku-1155 r=602 Kucpion katuverkko  
201/2514 Kucpio Ku- 	21 Pihlajanharjun risteyssilta  1=570 1=563 Kuopion katuverkko 
201/4146 Kucpio Ku- 	22 Päivärannan liitt. risteyssilta  1=810 1=824 Panpit 
202/2744 Kuopio Ku- 	23 Sorsasalon liitt.risteyssilta  i=542 1=546 Ranpit 
vt 17, Vxire1a ja kt 75, Siilirnäxvi  
203/0000 Kuopio 	Ku- 24 Vuorelan liittymäristeyssilta i=430 1=430 	Panpit 
212/5975 Lapinlahti 	Ku-1067 	 656 
213/0074 Lapinlahti 	Ku-1068 680 
213/1470 Lapinlahti 	Ku-1075 	 660 213/1555 Lapinlahti 	Ku-1076 675 
- - - - - - - - - - - - - - 	 - - _.. ._ 
19 
Tien Tisan Kunta Ali3culku-  Sillan nid. Sallittu KiertaTa1oflisuus 	1.1.1988  
nro nio ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Viereinen silta-aukko, kork. <650 tai vt 5 217/4485 Iisalmi Ku- 	43 Tcxihulan rautatiesilta  460 
Iisalin katuverkko (sahkorata yR: n 
luvalla) 
K 	5 217/ Iisalmi Ku-1161 1=640 
217/ Iisalmi Ku-1162 1=688 
217/ Iisalmi Ku-1163 1=690 
217/ Iisalmi Ku-1164 i=685 
218/ Iisalmi. Ku-1165 1=665 
vt 	5 Vt 19 ja kt 87, Koljmvirta, kt 85, M3ira.la ja vt 18, Kajaani  
234/4726  Kajaani  Kn-1038 1=617 1=639 Kivimaen pt19045- mt871 - vtl8 
235/0073 Kajaani  Kn-1039 i=663 1=602 Kivimäen pt19045- mtS7l - vtlB tai 
Kajaanin katuverkk.o  
235/1320  Kajaani Kn- 843 Ketun ylikul]cukäytävä  470 Kajaanin katuverkko 
Pyykz5r*iro - Sotkanzitie ks. myäs mt994 (ni thikulkutie)  
K 	5 235/3618 Kajaani Kn-100]. 527 
301/0044 Kajaani Kn-1002 1=509 Kajaanin katuverkko- mt880 (Anrnäkosken 
silalla Yn-83 painoraj . ) - mt8806  
301/0076 Kajaani Kn-1003 1=528 
301/0121 Kajaani Kn-1004 1=511 
301/0158 Kajaani Kn-1005 i=505 
301/0193 Kajaani Kn-1006 1=535 1=516 
Vt 5 303/6413 Kajaani Kn-1007 i575 1647 mt8806 - mt8803 - iutS99 - Kuluntalah- 
deri/Jontuan pt19084- Jontuan pt19082  
303/6549 Kajaani Kri-1008 i=650 1=560 mt899 - }ilunta1at1en/Jonaan pt19084 
Jomian pt19082 
304/0000 Kajaani  Kn- 950 Miettulan liittymäristeyssilta i=445 1=434 
(yksiaukkoinen silta) 
- - - - - - - - - = - - - - - = - - - = S 1 
20 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertanatol1isuus 	1.1.1988 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 5 vt 22,Rytivaara  
307/4775 Paltano 	Kn- 951 Kontiaten rautatiesilta 	446 	vt22 - mt909  
vt 20, 1nano, kt 81, Rmtalahti ja kt 82, Jcutsijäxvi 
384/0567 Knijärvi 	L -1101 Tehtaan p.itki 	633 	Ketnijärven katuverkko 
401/0554 Kemijärvi L -1083 	 p=530 
401/0641 Kemijärvi 	L -1084 e=530 
401/0895 Ketnijäxvi L -1085 p=525 
401/0979 Ketnijärvi  L -1086 e=530 
401/1179 Ketnijärvi  L -1087 p=525 
401/1264  Kemijärvi L -1088 e=510 
401/1294  Kemijärvi L -1089 p=520 
401/1331  Kemijärvi L - 	64 Koulukadun ylikulkukäytävä 470 Kemijärven katuverkko 
kt 80, Femilärvi ja vt 4, Sodankvlã 
vt 6 	Helsinki 
____ 
- Kmkenkylä ks. Vt 7 
------
(tieosat 1.. .15) ja mtl7O (tiecsat 03.. . .16) 
kylä - 
Joetuu 	129/0000  1iusankoski Ky- 	84 Keltin liittymäristeyssilta  1=443  vtl2 - xnt359 
Vt 12, ja kt 60, Puhjo 
130/0000  Kouvola Ky- 	92 Puhjon liittymäristeyssilta  e=453 p=477 Raitit 
(yksiaukkoinen silta)  
130/0000  Kouvola Ky-1003 r=540  Rairpit 
201/1703 Yc*ivola Ky- 100 Lehtariäen risteyssilta  487 Viereinen silta-aukko, kork. <695 
201/1717 Kcuvola Ky- 101 Lehtanäen ylikulkukäytävä  499 Viereinen silta-aukko, kork. <695 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
21 
Tien 	Ti&san 1nta 	A]JJwlku- Sillan r±ni 
	 Sallittu 	Kiertciia1xollisuus 	1.1.1988 
nio nio ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 6 Vt 15, ayrälanpi 
202/0000 Kcuvola 	Ky- 102 Käyrälaxnmen liitt.risteyssilta 	588 	 Rainpit 
202/0000 Kcuvola Ky- 102 Käyrälanutn rançisi1ta 	r580 
202/0467 Kaivola 	Ky- 121 Uirnarannanraitin ylik.käytävä e=797 p=705 	vtl5 - mt373 
(yksiaukkoinen silta) 
202/1125 Kcxivola 	Ky- 103 Tykkimäen risteyssilta 	e=494 p=526 	vtl5 - int373 
(yksiaukkoinen silta) 
kt 61, Taavetti ja Vt 13, Se]Jcåharju 
215/0091 Lappeenranta Ky-lOb 	 500 
301/0000 Lappeenranta Ky- 	57 Siitolan liittymäristeyssilta  e=566 p=585 mt382 - Lappeenrannan katuverkko- mt4071  
301/0140 Lappeenranta Ky- 	58 Pautatiesilta I e=693 p=725 
301/0140 Lappeenranta Ky- 	59 Rautatiesilta II e=470 p=47O 
301/0140 Lappeenranta Ky- 	60 Rautatiesilta III e=470 p=460 
302/2028  Lappeenranta  Ky- 	91 Tirilän risteyssilta  485 
302/2899 Lappeenranta  Ky-1013 482 
303/0000 Lappeenranta Ky- 	85 Mälkian liittyniäristeyssilta  466 r=484 mt382 - Lappeenrannan katuverkko- mt4071 
tai raiTpit 
303/2701 Lappeenranta  Ky-1014 520 
304/0065 Lappeenranta  Ky-1015 520 
307/4701 Joutseno Ky- 114 Vesivalon liittymäristeyssilta  e=601 p=613 Raipit 
(yksiaukkoinen silta) 
310/0000 Imatra Ky- 	86 Ainolan rainppisilta  r=477 Imatran katuverkko 
310/0000 Imatra Ky-1022 r=520 
310/1149 Ixnatza Ky- 115 Siitolan yliiwlkukäytävä  e=509 p=460 Imatran ]catuverkko 
310/1911 Imatra Ky- 	28 Imatran rautatiesilta 455 Imatran katuverkko 
3 10/4525  Imatra Ky-1187 492 Imatran katuverkko 
311/2670 Imatra 
 311/3560  Imatra




Ky- 33 Ritakcsken rautatiesilta 
(yksiaukkoinen silta)  
Vt 14, Särkisalmi kt 71, Putxs  
338/6993 Kitee 	W-1027 
339/0076 Kitee PK-1028 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
22 
Tien 	Tieosan 	Inta A1iku1Ju- Sillan nimi Sallittu K1ertcna1io1lisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paiJan  korkeus 
etäisyys tunnus  
t 6 	310/5078 Imatra Ky-1026 540 Imatran katuverkko  
3 11/0048 Imatra Ky-1027 547 Imatran katuverkko  
311/1863 Imatra Ky- 	30 lirmolan rautatiesilta  e=446 	p=456 Imatran katuverkko 
311/2213 Imatra Ky-1121 e=530 	1=573 Imatran katuverkko  
311/2278 Imatra Ky-1122 1=578 	1=536 Imatran katuverkko  
i=522 1=569 	Imatran katuverkko  
515 
i=434 1=423 	Pevonportin pt14918- Kenraalin pt14928  
tai int4O6 - vtl4 
i=577 1=645 	mt486 - mt487 - mt4881 - Yksityistie  
1=603 1=628 	iut486 - mt487 - mt4881 - Yksityistie  
346/0881 Pyhäselkä 	PK- 1044 	 i=514 1=59 1 	Honkavaara/Kiihtelysvaara pt15702- 
uit492 - mt484 - Ketsun pt15687- mt4846  
346/1030 Pyhäselkä 	PK-1045 i=574 1=510 
348/2531 Pyhäsellcä PK-1050 i=540 1=585 	Honkavaara/Klihtelysvaara pt15702- 
mt492 - nIt494 - kt74 
Ict 74, Wxka11io 
349/3740 Joensuu PK- 	51 Repokallion liitt.risteyssilta  475 Peijolan pt15695- Joensuun katuverkko 
kt74 tai Iiksenvaaran pt15696 - kt74 
350/0510 Joensuu  PK- 	80 Ketthvaarantien liitt.rist.s.  i=479 	1=491 Raiitpit 
(yksiaukkoinen silta) 
350/1841 Joensuu PK- 	85 Nuxksentien risteyssilta  468 Joensuun katuverkko  
350/2 109 Joensuu  PK- 	86 Siihtalan rautatiesilta 458 Joensuun katuverkko 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
23 
Tien Tieosan 	iinta Alikuiku- Sillan nimi Sallittu Kiertcznaliol1isuus 	1.1.1988 
nro riro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 6 Vt 18, Yäpykarrjas  
350/262 1 Joensuu PK- 87 Käpykankaan liitt. risteyssilta  e=483 p=465 Joensuun katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 17, Sii1air 
vt 7 Hd- 
Helsinki - Tattariharju ks. Vt 4 (tiecat 102. . .103)  
Vaa1i 01/1162 Helsinki U - 142 Rajakylän liitt.risteyssilta e=484 p=455 Helsingin katuverkko- mt137 - ktSO - 
Vantaan katuverkko- mtl4O - mt148 - 
LirK]kulla- (silankierto ralrçç)ien  
kautta)- mt148 - Kulloo- mtl7O - 
voo- (korks <600) 
01/1162 Helsinki U - 0 r=498 
01/2198 Vantaa U - 143 S1ottimssenin risteyssilta  e=475 p=472 
01/2940 Vantaa U - 144 Fazerilan risteyssilta  e=446 p=445 U 
02/1803 Sipoo U - 146 Mutarsin risteyssilta  e=454 p=457 
03/0000 Sipoo U - 147 tersun:1anin liitt.rist.silta  e=474 p=45O  
03/3930 Sipoo U - 148 Vesterängin risteyssilta  e=445 p=460 
04/0000 Sipoo U - 149 Massbyn liittymärist.silta  e=450 p=453 
04/0000 Sipoo U - 0 r=482 
04/1542 Sipoo U - 192 Hitån risteyssilta  e=469 p=452 
04/3403 Sipoo U - 193 Storsv1enin risteyssilta e=464 p=450 
05/0000 Sipoo U - 194 Hangelbyn liittymärist. silta e=447 p=470 
05/1533 Sipoo U - 202 Lönra1in risteyssilta  e=488 p=457 
06/0000 Sipoo U - 203 Boxbyn risteyssilta e=485 p=456 
06/1210 Sipoo U - 204 Lähtesrnmäen risteyssilta  e=459 p=477 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
24 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	KiertanandollisUus 	1.1. 1988  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 7 	06/3264  Porvoon mik U - 206 Kallianäen rautatiesilta e=458 p=490 Helsingin katuverkko- xntl37 - kt5O - Vantaan katuverkko- mtl4O - nttl48 - 
Lirikul1a- (sillankierto ranien  
kautta)- mt148 - Kulloo- mtl7O - Por- 
voo- (korkeus <600) 
06/3307 Porvoon nBc U - 205 Kallic*uäeri risteyssilta  e=479 p=5l6 
06/4687  Porvoon nBc U - 207 t1gårdin risteyssilta  e=488 p=460 
07/0000 Porvoon nBc U - 208 Kulloon liitt.risteyssilta  e=501 p=505 
07/0000 Porvoon nBc U - 0 r=492 
07/1272  Porvoon inik U - 209 Tarabackan risteyssilta  e=469 p=476 
07/2596 Porvoon mik U - 210 Höbergetin risteyssilta  e=464 p=492 
07/3580 Porvoon nBc U - 211 Jutaksen risteyssilta  e=452 p=450 
08/0392  Porvoon nBc U - 235 Drägsbyn liitt. risteyssilta A e=489 p=463 
08/2573  Porvoon xnflc U -1119 514 
08/3395 Porvoon nilk U -1447 513 " 
kt 55, Harabacka  
09/3010 Porvoo U - 237 Bergstan risteyssilta  e=520 p=500 
09/3837 Porvoo U - 238 Varjolan risteyssilta e=490 p=475 (yksiaukkoinen silta) 
11/2404 Porvoon nBc U -1603 Munkbyn ylikulkukäytävä  e=450 p=463 mtl7O (yksiaukkoinen silta) 
13/0000  Porvoon inBc U -1608 Rånssan ylikulkukäytävä  e=476 p=451 mtl7O (yksiaukkoinen silta) 
13/1160  Porvoon nilk U -1609 Peçparsin ylikulkukäytävä  470 mtl7O 
14/0000  Pernaja  U - 317 Vanhakylän liitt.risteyssilta  e=516 p=471 mtl7O (yksiaukkoinen silta) 
14/1415  Pernaja U -1613 Kuckubergetin ylikulkukäytävä  e=660 p=676 mtl7O (yksiaukkoinen silta) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
25 
Tien Tisan 	Kunta Al iiQJlku- Sillan niin! Sallittu 	Kiertcaa1xio1lisuus 	1.1.1988  nro nrc ja pai)an  korkeus 
etäisyys tunnus 
Vt 7 -- vt 6, Kckky1à 
16/0000 	maja U -1617 Koskenkylän liitt. risteyssilta  e=571 	p=613 	mtl7O  
16/1055 Pernaja U -1620 Pernajanharjun liitt.rist.s.  p=462 	mtl7o  
K 	7 19/1402 Loviisa U -5202 581 
19/1464 Loviisa U -5203 545 
Vt 7 20/0056 loviisa U -1121 503 
23/0100 Pyhtää Ky- 	54 hvenkosken voi.mal. vesistäs. 566 
26/0078 Pyhtää Ky-1191 545 	Huutjärven ptl4598  
28/1052 Kotka  Ky- 	98 Varuskunnan risteyssilta  e=524 	p=476 
Vt 15, Kymin1ir  
29/0000 Kotka Ky- 	94 Kyminlinnan liitt.risteyssilta  e=461 	p=445 
29/0150 Kotka Ky- 	89 Huumantien risteyssilta  e=476 	p=476 
29/0150 Kotka Ky- 	75 Kyminlinnan rautatiesilta  e=483 p=490 
29/0234 Kotka  Ky-1222 p=530 
29/0313 Kotka  Ky-1223 e=530 
29/0804 Kotka Ky-1224 e=560 p=575 
29/0962 Kotka Ky- 	80 Kyiniruuntien liitt. rist. silta e=465 p=495 
29/2173 Kotka Ky- 	70 Karhulantien liitt.rist.silta  e=463 p=465 	Pairipit 
29/2293 Kotka Ky- 	79 Karhulan ylikulkukäytävä e=463 p=453 	Painpit 
29/24 03 Kotka Ky- 	74 Vesitorninkadun liitt. rist. s. e=460 p=460 	Ranit 
29/2750 Kotka Ky-1031 528 
29/2918 Kotka  Ky-1032 500 
29/3056 Kotka Ky-1033 p=522 
29/3333 Kotka Ky-1034 e=510 
29/3465 Kotka Ky- 	81 Hurukselantien liitt.rist.s.  e=480 p=500 
29/3465 Kotka Ky-1035 r=496 
31/4847 Kotka  Ky-1041 520 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
26 
Tien 	Tisan Konta 	Alikulku- Sillan nimi 
	 Sallitth 	Kjertanalxlollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus  
etäisyys tunnus 
----- 	----- 
vt 7 	Vt 15, Iathunkanjas  
32/0061 Kotka Ky-1042 530 
kt 61,, &iuzia 
33/0287 Vebkalahti Ky- 117 &issalort ylikuJJcukäytävä p=480 kt6l - mt371 - Haminan katuverkko tai 
suuntaan Sunut 	- Hamina: - int) 74 Haminan  
katuverkko- Eithila (kork. <514) 
33/1285 Hamina  Ky- 118 'Iiçurankadun ylikulkukäytävä  e=480 p=499 
(yksiaukkoirn silta) 
33/1869 Mamma Ky- 119 Salmerikylänt. liitt.rist.silta  e=540 p=5l1 
(yksiaukkoinan silta) 
33/1869 Mamma  Ky- 119 Salmenkylän ramisi1ta p=r=460 
33/1916 Hamina Ky- 120 Teivanin rautatiesilta  e=514 p=490 
(yksiaukkoinen silta) 
33/1916 Mamma  Ky- 120 rvanin raitçpisilta p=r=484  
33/3488 Mamma  Ky-1211 540 
33/3569 Hamira Ky-1212 540 
42/2342 Virolahti  Ky-1205 e=503 p=542 
42/2610 Virolahti Ky-1206 e=487 
42/2737 Virolahti  Ky-1048 p=480 
-- -- 
vt8 	vt1,vt1O,javt9,Thr111 
i1u 	102/3 890 'P.rku T - 106 Suikkilan risteyssilta  i=450 1=500 'I\ixun katuverkko- (Suikkilantien rauta- 
tiesillan icork. <432, Icierto- lulutulla 
pxxnilla suijetun tasorist. kautta, 
avain VR:llä)- vt9 - Yarsamalu - kt4O 
 tai  'Irun katuverkko (rautaties. kork. 
 <440)  - vt8 - Raision katuverkko- 1nt188
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
27 
Tien 	Tisan Kunta 	Alilculku- Sillan rdini nro nro ja 	paikan 
etäisyys bmnus 
Sallittu 	Kiertanalxlofljsuus 	1.1.1988 
korkeus 
vt 8 	102/6254 Raisio 	T -1279 	 r=695 	'flirun katuverkko- (Suiickflantien rauta- 
tiesillan kork. <432, kierto- lukitulla 
rxianifla suijetun tasorist. kautta, 
avain VR:llä)- vt9 - Xarsamaki. - kt4o 
tai Thxun katuverkko (rautaties.  kork. 
<440) - vt8 - Raision katuverkko- mt188 102/6304 Raisio 	T - 25  Kuloisten liittymäristeyssilta i=440 1=498 103/0000 Raisio T -1146 	 r=523 103/0000 Raisio 	T -1147 r=521  
kt 40, Raisio  
103/0000 Raisio 	T - 145  Raision liittyinäristeyssilta 	i=500 1=481 	'D.irun katuverkko- (Suikkilantien rauta- 
tiesillan kork. <440, kierto- lukitulla 
pxni11a suijetun tasorist. kautta, avain VR:llä)- vt9 - Karsamaki - kt4o - 
lukitulla picitiilla suljettu raiç,i  (avain titstari11a,p.the1in 921-786133) 
111/7503 taitila 	T -1199 	 i=528 
112/0065 Laitila 	T -1200 1=520 
kt 42, 	Lfl ja Vt 2, Pori 
127/0930 Pori T -1158 r519 127/1325 Pori T -1301 i=672 	Porin katuverkko 202/0047 Pori T -1307 666 
202/0418 Pori T -1308 669 
vt 23, Säôninrkku 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
28 
Tien 	Tieosan 	nta Aiikulku- Sillan nini Sallittu Kiertanalxloflisuus 	1.1.1988  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisys tunnus 
Vt 	S 	222/0000 Närpiö V - 	20 Storbackan liitt.risteyssilta  462 Rampit 
kt 67, Vitberget  
Narztx1n 	- Pitkäflki ks.vt 3 (tiecea 250) 
239/0046 Vaasa V -1195 652 Vaasan katuverkko- mt717 - int7173  
239/0268 Vaasa V -1196 662 
239/0355 Vaasa V -1197 518 
239/0524 Vaasa V - 	51 Bodvikin rautatiesilta  462 
239/1178 Vaasa V - 52 Muuntajatehtaari liitt.rist.s. 451 
239/2 153 Vaasa V - 53 Liesitehtaan yliJc.ulkukäytävä 458 
239/2390 Vaasa V - 54 Huutoniein liitt.risteyssilta 484 
239/3742 Vaasa V - 55 Jukolan risteyssilta 455 
239/4123 Vaasa V - 56 Kotirannan liitt.risteyssilta  483 
30)J1410 Vaasa V -1202 	 1=663 
302/0122 Vaasa V -1203 1-677 
302/0200 Vaasa V -1198 1=678 
302/0445 Vaasa V -1199 e=675 
302/0523 Vaasa V -1200 1=662 
302/2161 Mustasaari  V -1108 1=590 
302/2246 Mustasaari  V -1110 1=575 
302/2272 Mustasaari  V -1109 1=575 
302/2649 Mustasaari  V -1111 i=555 
302/2777 Mustasaari V -1112 1=570 
302/3014 Mustasaari V -1113 1=575 fl 
302/3309 Mustasaari  V -1114 1=555 
302/3402 Mustasaari V -1115 1=560 
302/3492 Mustasaari V -1116 1=595 
303/1610 Mustasaari  V -1177 1=723 1=785 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
29 
Tien 	Tieosan &inta 	Alikulku- Sillan nimi 	 Sallittu 	KiertanaMollisuus 	1.1. 1988 
riro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etä isys tuus 
-  
Vt 8 kt 67, Ytterjqo 
325/0000 Pietarsaari mlkV - 50 Edsevän 1iittymristeyssilta 	447 	 Pairxit 
331/3912 Kokkola 	V -1155 	 i=657 1=667 	Isokylän pt17976- mt7483 - vtl3  
331/4030 Kokkola V -1156 1=650 
Vt U, Kddcola  
406/2070 Kälviä 	KP-1013 	 i=700 1=720 
kt 85, Haavistcnkarxps 
406/2176 Kälviä 	KP-1014 	 i=684 1=654 
408/3307 Lctttaja KP-1015 i=656 1=683 
409/0040 Lohtaja KP-1016 1=680 1=650 
409/8937 Lc*ltaja KP-1017 i=658 1=676 
410/0028 Lditaja KP-10l8 i=675 1=700 
kt 87, Kalajdci 
428/3343 Raahe 0 -1001 1=539 
428/3468 Raahe 0 -1002 1=516 
428/6391 Raahe 0 -1022 i=517 
kt 88, Raahe 
429/0047 Raahe 0 -1023 1=519 
429/1010 Raahe 0 -1024 1=521 
429/4533 Raahe 0 -1025 1=589 
kt 86, Lapinkangas 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
30 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	KiertctaIx1oflisuus 	1.1.1988 
nro nro ja 	paiJan 	 korkeus 
etäisyrs thnnus 
-• -  
vt 3 	Haararilta - Kivinini ks. vt 4 (tieosat 363.. .366) 
440/0036 Oulu 	 0 -1045 	 1=583 
440/3468 Oulu 0 - 50 Almaraution liitt.rist.silta 	684 	vt4 - mt8155  
440/3636 Oulu 	0 -1047 i=593 
440/3666 Oulu 0 -1049 i=r=593 
440/3705 Oulu 	0 -1048 1=596 
K 	8 440/ 	Oulu 0 - 0 1=550 
440/ 	Oulu 0 - 0 1=550 
440/ 	Oulu 0 - 0 1=550 
440/ 	Oulu 0 - 0 1=550 
440/ 	Oulu 0 - 0 1=550 
440/ 	Oulu 0 - 0 1=490 
440/ 	Oulu 0 - 0 1=510 1=510 
K 	9 101/0380 Turku T - 93 Ylikulkukäytävä  1=450 1=451 Turun katuverkko  
vt 9 kt 40, Kärsänki 
Fxpio 102/3460 Turku T - 44 Moisiori ylikulkukäytävä  1=444 1=443  kt4o - mt222 - mt2224 - Panpi  
104/1012 Lieth  T - 46 Pahkan lilttymäristeyssilta  1=501 1=479 kt4O - rrrt222 - mt2224 - Ranpi 
105/0000 Lieto  T - 43 Kurkelan liittymä.risteyssilta  i=439 1=449 kt4o - mt222 - mt2224 - Panpi 
kt 41, aura 
109/4387 	5ytyä T -1317 1=520 1=579 kt4l - mt225 
115/0000 T - 38 Loimaan liittyinäristeyssilta  441 mt2lO - mt2292 - mt2293  
Vt 2, Hunçpila  
119/0000  Humrpila H - 45 Huiti1an liittymäristeyssilta  430 Rantalankulman pt12625- Rantalankulman pt13579- vt2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
31 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	KiertcaMo1lisuus 	1.1.1988  nrc nrc ja 	 paiJcan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 9 	121/7520 Urjala 	H -1167 605 
122/0083 Urjala H -1168 	 580 
125/5045 Viiala 	H -1038 534 
126/0090 Viiala H -1039 570 
127/3686 Leztpäälä 	H - 97 Miaiylan rautatiesilta 	453 	mt298 - mt3024 - mt304]. - Raniçpi  
128/0000 Lenpäälä H - 	98 Havas1aI- 1en liitt. risteyssilta  464 mt298 - mt3024 - mt3041 - Raitpi  
128/7557 Lenpäälä H - 	62 Kuijun risteyssilta  446 mt302 - Kuijun pt13786- Tampereen 
kathverkio Ii1ju - Thn'pere ks.vt 3 (tieosat 134.. .136) 
vt 3 ja vt 12, Tanpere  
206/0000 Tampere H - 178 Alasjärven liittymärist.silta =477 	1=485  mt3404 - Kucunharjun pt13994 - mt324 206/0000 Tampere H -1259 r=530 
207/0000 Tampere H - 100 Aitovuoren liittyrnärist. silta 449 1nt3404 - IicÅunharjun pt13994- int324  
207/0601 Taxrpere H - 101 Lintokallion risteyssilta  463 mt3404 - Kuciunharjun pt13994- mt324  210/8340 Orivesi  H - 77 Paltamäen ylikuikukäytävä 445 mt3404 - Kudiunharjun pt13994- mt324 
kt 58, Orivi 
211/0000 Orivesi H - 136 Oriveden liittymäristeyssilta  458 mt3404 - Kudiunharjun pt13994- mt324 
Jänä - Jyväskylã ks.vt 4 (tiecsat 224. . .235) 
Vt 4, Jänã ja vt 23, Keijo 
301/0032 Jyväskylä  }-1035 471 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  I 
32 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan niin! 	Sallittu 	KiertaiaMoulisuus 	1.1.1988  nro nro ja 	paikan 	 korkeus etäisyys tunnus 
Vt 9 	301/1756 Jyväskylä 	1- 47 Aittokallion ylikulkukäytävä  e=502 p=650 'Irulantie-Vaajakaskentie- Tanimitie- 
Asmalamnntie- Haapaheikintie- Järve- 
läntie- Jyväskylä/Vaaj akoski pt16630- 
Vaajakoski- (lankojen korkeus <650) 
301/2185 Jyväskylä 	KS- 48 Haissilan rautatiesilta  e=448 p=463 
301/3177 Jyväskylän inik KS- 49 Akkalan liittymäristeyssilta  e=448 p=455 
301/3177 Jyväskylän mik KS- 0 r=456 
301/3530 Jyväskylän inik KS- 50 Isonkiven yli 	ikukäytävä e=474 p=463 
301/3877 Jyväskylän mik KS- 40 Jyrkänteen ylikulku]cäytävä  e=660 p=739 
301/4275 Jyväskylän mik KS- 41 Jyskän risteyssilta  e=509 p=508 
301/4713 Jyväskylän mik KS- 51 Järvelän ylikulkukäytävä  e=481 p=465 
301/5057 Jyväskylän nilk ES- 52 HaapalaMen liitt.risteyssilta  e=478 p=455 
301/5972 Jyväskylän nak KS- 53 Kcxilun ylikulkukäytävä  e=443 p=480 
301/6335 Jyväskylän inik ES-1036 e=500 
kt 59, Yanavxiri vt 13, Lievest*re 
309/2796 Hankasaliui 	ES- 33 Väärälän liittymäristeyssilta 	490 	Rairpit 
Vt 23, Nä1känki.  
320/1855 Suonenjoki 	i- 31 Lylyjärven risteyssilta 	511 	mt.548 - mt551  
320/2444 Suonenjoki i- 32 Mustarimäen risteyssilta 477 mt548 - mt551 
Vdmiki - 1xio ks. vt 5 (tiecat 158. . .163) 
326/0000  1.icpio  1.1- 	7 p=r=535  
326/0000 Kuopio  Ku- 	78 Siikalal'xien liittyinäristeyss. 	e=503 	p=501 
326/0000 Kucpio  Ku-l117 e=r484 vt5 - Kuopion katuverkko  
326/0243 Kucpio  Ku- 	52 SiikalaMen rautatiesilta 	e=455 	p=530 	vt5 - Kuopion katuverkko  
326/0310 Kucpio  Ku-1082 p=r=522 
- - - - - - - - - - - - - - -  
33 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu  KiertariaMollisuus 	1.1.1988 nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus  
Vt 9 326/0340 1xpio 1cu-1149 e=561 
- 
326/0467 Kucçio Ku-1150 
---. 
p=584 
K 	lo 01/17 50 	rku T - 224 Nimitn yliiwlku]cäytävä  1=480 1=500 Thrun kathverkko  
01/3345 'I\irku T - 	72 RistInuirutn ylikulkukäytävä  1=439 1=436 Thnn katuverkko- int222 - kt4O 
vt 10 01/4212 Kaarina T -1220 i=655 
Turku - 01/4372 Kaarina T -1221 1=705 
Ek±ijoiii 01/4597 Kaarina  T -1222 1=718 
01/4745 Kaarina T -1223 1=708 
01/4949 Kaarina  T -1216 1=704 
01/5089 Kaarina  T -1215 520 
kt 40, Kaie1a 
02/0000 Kaarina T - 209 Kauselan 1iittymristeyssi1ta  i=504 1=509 Ranit  
02/0096 Kaarina  T -1213 522 
02/0245 Kaarina T -1214 1=655 
03/0478 Lieto T -1286 i=689 
03/0596 Lieto T -1287 1=682 
vt 2, Iavo1a 
15/3836 Forssa  H - 	9 Paavolan liittymäristeyssilta  1=428 1=4 14 vt2 - Forssan katuverkko  
26/0296 Hänenlinna H - 	42 Hattelmalan liitt.risteyssilta 483 Ranit- vt3 
vt 3, Hatte1n1a 
31/6304 Tuulos H -1046 700 
Vt 12, 	iro 
= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
34 
Tien Ti&Dsan 	}nta Alikulku-  Sillan rthni Sallittu Kiertxtak1ollisuus 	1.1.1988  
iwo nro ja 




K 	.. 11 
_________________________ 
01/0000 Tairipere H - 	0 Pispalan rautatiesilta  467 Tanereen katuverkko 
03J'0153 Tançere H -1234 498 Tanereeri katuverkko  
01/0266 Tanpere  H -1047 500 Tampereen katuverkko 
vt 11 01/2400 Tampere H - 139 Raholan liittymäristeyssilta  470 Tampereen katuverkko - Nokian Tanpere 
ri 
- pt13793 - Nokian katuverkko 
kt 41, ja kt 45, Piticäniani  
02/0937 Tampere H - 	53 Pitkä]corven risteyssilta 450 Nokian pt13793- Nokian katuverkko  
02/13 07 Tampere H - 	54 Rautatiesilta  458 Nokian pt13793- Nokian katuverkko  
02/1862 Yläjärvi H -1048 530 Nokian pt13793- Nokian katuverkko 
kt 45, Kaikku 
02/2023 Yläjärvi  H -1049 720 
02/3550 Nokia H -1252 750 
Vt 2, Ik*ka1iEto 
K 	12 
- 
01/0895 Tampere H -1235 p=490 Tampereen katuverkko  
01/118 6 Tanpere  H -1238 p=530 Tampereen katuverkko  
01/1368 Tampere H -1239 e=625 Tanpereen katuverkko  
vt 12 02/0053 Kangasala  H -1241 p=718 Tanpexe- 02/1188 Kangasala  H - 179 Alasjärven ylikulkukäytävä  707 
Kmvola 
02/1892 Kangasala H -1264 e=700 
02/5376 Kangasala  H -1265 e=700 
03/0000 Kangasala H - 177 Suoraman liittyinäristeyssilta  458 Ranpit 
03/0000 Kangasala  H -1257 e=r=710 
03/0000 Kangasala H -1258 p=r=508 
- - - - - - - - - - - = - - - - - - - -  
35 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu Kiertxmando11isuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 12 	03/3240 
-Th 
Kangasala H - 	93 Raakkolän 1iittyii.risteyssi1ta  454 rrrt34O4 - Yaiciiunhaxjun pt13994- iut325 
03/4953 Kargasala  H - 	92 Kangasalan liitt. risteyssilta  463 int3404 - Kucliunbarjun pt13994- mt325  
04/0000 langasala  H - 	91 Huutijärven liitt.risteyssilta 447 int3404 - Kuohuharjun pt13994 - mt325 
14/4876 'Iiulos H -1055 703 
vt 10, Liro 
15/0079 Tuulos H -1056 705 
15/6453 Lanini 	H -1057 	 716 
kt 54, Salpalcarqas ja vt 4, Jwtjäxvi 
21/3994 Hollola 	H -1059 	 705 
23/2000 Lahti H - 132 Upon liittyinäristeyssilta 	470 	 Lalx3.en katuverkko  
24/0820 Lahti 	 H -1140 	 625 
27/2736 Nastola H -1177 701 
28/0190 Nastola 	H - 153 Kanervan rautatiesilta 	 460 	 mt3136 - Nastolan kaavatie, sahko
lukitulla portilla- suljettu tasoyli- 
käyt. yR: n Kaakkois-Suanen rautatie- 
piiri (951-292301) 
28/0255 Nastola 	H - 154 Utxlenkyläntien risteyssilta 	477 
28/1010 Nastola H -1180 	 528 
28/1185 Nastola 	H -1181 720 
29/6496 litti Ky-1049 	 e=472 	p=522 
Vt 6, Reitti ja kt 60, Puhjo 
33/0000 Kc.ivo1a 	Ky- 92 Puhjon liittyrnäristeyssilta 	e=453 	p=477 	Raxnpit 
(yksiaukkoinen silta) 
3 3/0249 Kouvola 	Ky-1053 	 i=520 
33/0511 Kouvola Ky-1054 1=520 
- = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
36 
Tien Tieosan 	Kunta Al ikulku- Sillan niin! Sallittu Kiertcxnandoll isuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
-- Vt 12 ------- 33/1230 Kcivo1a ----Ky-1055 1=480 
33/1311 Ksivo1a Ky-1056 p=490 
33/1706 Yivo1a Ky-1057 e=490 
33/1786 Kcivo1a Ky-1126 e=490 485 
33/2375 Kivo1a Ky-1129 p480 
33/2398 KQlvola Ky-1130 e=460 
vtl3 vt6,Se]icäharju s&J- 
harju - 107/0076 Savitaipale Ky-1247 525 mt377 - iut378 
Kokkola 122/0384 Mikkeli M - 755 Kattilansillan ylikulkukäytävä  668 Mikkelin katuverkko  
vt 5, Kailui 
122/1670 Mikkeli M - 730 Ristiinantien liitt.rist.silta  1=511 1=502 Rampit  
122/1802 Mikkeli  M -1107 554 
K 	13 122/1887 Mikkeli M - 	II Ristilnantien rautatiesilta  1=453 1=460 MIkkelin katuverkko- vt5 - int99Ol - 
ittt43l2 - Mikkelin katuverkko  
123/0296 Mikkeli M -1123 463 
Lievestixre - Jyväskylä ks. vt 9 (tiecat 305. . .309) 
Jyväskylä - Huutcmiäki  ks. vt 4 (tieosat 301. . .307) 
vt 	13 206/2985 Saarijärvi }CS-1075 714 
206/3633 Saarijärvi  FS-1046 725 
207/1179 Saarijärvi - 	61 Herajärven ylikulkukäytävä  e=695 p=716 Mannhlan pt16839 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 16, Icyvlärvi 
- - - - - - - - - - - - - - - - - _.. - -  
37 
Tien Tisan 	Kunta Alikullo.i- Sillan nimi Sallitth Kiertanalxlollisuus 	1.1.1988  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
_____ Vt 13 230/6888 Kaustinen  KP-1025 
- 
1=702 
231/0055 Kaustinen  KP-1026 i=724 	1=712 
Vt 8, Kdckola ______ -- -- 
vtl4 vt 5, Vma Juva- 
Särki- 15/0844 Savonlinna  M - 	27 RliSlalKien rautatiesilta  390 Viereinen silta-aukko (kork. <495) 
salmi 16/2122 Savonlinna  M -1125 533 
17/7080 Kerimki  M -1126 513 
18/1074 Kerimäki M -1127 575 
kt 71, Herttuala 
22/7655 Purikaharju  M -1128 528 
23/0084 Punkaharju  M -1129 540 
Vt 6, Särkisabni 
vt 15 
_____ 
01/1364 Kotka Ky-1193 490 
-------. 
 Kotkan katuverkko Kotka - 01/2792 Kotka Ky-1058 i=710 
Mikkeli 01/2827 Kotka Ky-1194 525 
01/2909 Kotka Ky-1059 1=526 
01/3653 Kotka Ky- 	93 Takojantien risteyssilta  1=517 	1=468  Kotkan katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
01/4477 Kotka Ky-1061 1=529 
01/5783 Kotka Ky-1063 723 
01/6010 Kotka Ky-1064 1=775 	1=725 
01/6243 Kotka Ky-1065 1=702 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan 	1.inta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertat&io11isuus 	1.1.1988  
nro nra ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
vt 15 jij 	- 	 icarqas ks. vt 7 (tia 29) 
02/2997 Kotka Ky- 110 Y1änunuin rautatiesilta  525 
07/5554 Kcxjvola Ky- 51 Aittwäen rautatiesilta  447 
vt 6, Kãyrãlanpi 
Ctolahti - Mikkeli ks. vt 13 (tiat 117. . .122) 
-. 
vt 17 Vt 5, Vlxrela Kpio- 
Joi 01/1908 Siilinjärvi  1.1-1114 e=591 p=620 vt-S - mt5653 
01/2036 Siilinjärvi  }i-1115 583 Ranta/Toivalan pt16339-Ranta/Toivala/ 
JänrEvirran pt16340  
01/4177 Siiinjärvi Ku-1080 578 
03/0000 Siiinjärvi  Ku- 	18 Jännevirran vesistäsilta  e=646 p=497 LiJJc.ennevalot pc*ij. ajoradalla,  et. 
ajoradalla 4.3m leveydeltä kork. <646 
Vt 23, 	itJca].a 
25/3667 Liperi  PK-1066 e=614 p=660  Tiehoitokunnan ylläpitamayksityistie- 
citto1an pt15705  
26/0036 Liperi  PK-1067 e=664 p=623 
26/1666 Liperi PK-1068 e=607 p=646 
26/1767 Liperi PK-1069 e=644 p=610 
26/4452 Joensuu PK-1070 e605 
27/0062 Joensuu  PK-1071 p=618 
27/2708 Joensuu  PK-1072 e=577  Noljakan pt15712 - Joensuun katuverkko 
27/2833 Joensuu PK-1073 p=662 
27/2865 Joensuu  W-1074 e=583 
27/4379 Joensuu PK-1076 e=556 Joensuun katuverkko  
Vt 6, Siilainen ja vt 18, Joensuu 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — s__i  
Tien Tisan 	Kunta Alilwlku- Sillan nimi Sallittu KiertcaaMo1lisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
--- 
vt 18 vt 17, Jou 
----- 
Joi- 
Kajaani  01/14 87 Joensuu  PK-1047 1=521 Joensuun katuverkko- Joensuun/riuron 
pt157 16 
01/1632 Joensuu  W-1048 1=523  
vt 6, Käpykairjas  
01/1874 Joensuu  PK-1082 1=525 
01/1992 Joensuu  PK-1083 1=521 
0]J2342 Joensuu PK- 	23 Käpykankaan rautatiesilta  1=437 1=448 
01/3026 Joensuu PK-1094 i=510 
01/3091 Joensuu PK-1095 1=510 
03/4081 Kontiolahti PK- 	24 tjuron rautatiesilta  445 
17/3743 Juuka PK-1039 i=560 
18/0070 Juuka  PK-1040 1=565 
kt 75, Vathakylä 
26/0000 Nurn PK- 	21 Vanhankylän liitt.risteyssilta 	453 Rampit  
50/0974 Kajaani Kn-1014 i=550 Kaj aanth katuverkko  
50/1048 Kajaani Kn-1015 1=550 Kajaanin katuverkko  
50/1283 Kajaani Kn-1041 1=550 Kajaanin katuverkko  
50/1373 Kajaani Kn -1042 	 1=550 Kajaanin katuverkko  
vt 5, Kajaani 
vt 19 	Vt 5, Koljiwirta 
Ii1mi - 
Puikkila 	01/1980 Iisalmi Ku-1072 	 670 
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- - - - - - - - - = - - - - - - - u_ - 
41 
Tien Tisan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertxmahio11isuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 21 Vt 4, laurila 
Kilpis- 101/0035 Kninmaa L -1006 530 
järvi 104/0054 Tornio L -1065 e=650 Tornion katuverkko 
104/0523 Tornio L -1066 p=650 Tornion katuverkko  
104/06 16 Tornio L -1067 e=650 Tornion katuverkko 
104/1006 Tornio L -1068 p=650 Tornion katuverkko  
104/1091 Tornio 	L -1069 	 e=514 	Tornion katuverkko  
104/1396 Tornio L -1070 p=650 	Tornion katuverkko  
104/1486 Tornio 	L -1071 	 e=514 	 Tornion katuverkko  
104/1585 Tornio L -1072 p=514 	Tornion katuverkko  
104/1614 Tornio 	L - 25 Tornion rautatiesilta I 	 442 	 Tornion katuverkko  
104/1670 Tornio L - 	59 Tornion rautatiesilta II 452 Tornion katuverkko  
104/1720 Tornio L -1023 i=530 Tornion katuverkko  
104/1788  rj»j0 L -1024 1=530 Tornion katuverkko  
104/1892 Tornio L -1025 i=530 Tornion katuverkko 
kt 83, ll10 ja kt 79, Wio 
- - - 
Vt 20 ja Vt 8, Oulu 
----- 
K 	22 01/ 	Oulu 0- 	0 p=505 
01/ 	Oulu 0 - 	34 Oulun etel. alikulkusilta  e=420 p=420 Oulun katuverkko- vt8 - vt4 
01/ 	Oulu 0 - 	0 e=420 Oulun katuverkko- vt8 - vt4 
01/ 	Oulu 0 - 	0 e480 Oulun katuverkko- vt8 - vt4 
vt 22 01/0957 Oulu 0 -1070 p=464 Oulun katuverkko- vtS - vt4 
Oulu- 
Kajaani 
Vt 4, Kixitinkanjas  
02/0000 Oulu 	 0 - 35 Oulun liittymäristeyssilta 	e=440 p=447 	Oulun katuverkko- vt8 - vt4 
- - - - - - - - - - - = - - = - - - - - -  
42 
Tien 	Tisan 	Kunta Alikulku- Sillan niin! Sallittu 	Kiertamandoflisuus 	1.1.1988 
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
vt 22 	02/0814 Oulu 0 -1071 e=586 
02/0848 Oulu 0 -1073 e=575 
02/0894 Oulu 0 -1074 p=580 
02/09 13 Oulu 0 -1072 p=598 
02/2053 Oulu 0 -1075 e=587 
02/2125 Oulu 0 -1076 p=595 
09/1868 Muhos 0 -1077 e=517 	 mt834 - mt830 - nitS37 
09/1979 ikihos 0 -1078 e=532 rntS34 - iut83O - mt837 
09/3174 Muhos 0 -1092 e=577 	 iut834 - mt830 - rnt837 
09/3266 Muhos 0 -1093 p=573 	mt834 - mt830 - mt837 
09/3486 Muhos 0 -1094 e=578 	 mt834 - mtS3O - mt837 
09/3561 Muhcs 0 -1095 p=566 	mt834 - nitB3O - mt837 
09/3784 Muhos 0 -1098 e=582 	 mt834 - 1ut830 - 1at837 
09/3920 Muhos 0 -1099 p=581 	mt834 - mt830 - mt837 
09/4466 Muhos 0 -1096 e=586 	 mt834 - nitS3O - mt837 
10/0078 Muhcs 	0 -1097 	 p=592 	mt834 - mt830 - mt837  
29/4 090 Paltano Kn-1053 e=540 p=570 	Kunnan kaavatieverkko 
kt 78, Paltano 
30/0260 Paltano 	Kn- 952 Kiehimäjoen vesistäsilta 	 560 	 kt78 - Paltairn/Uvan pt19205- Lpikos- 
ken pt19075- Saunasa1xrn pt19077 
Vt 5, Rytivaara 
vt 23 iri - Söönnarkku ks. vt 8 (tieosa 202) 
ri- - 
Joiu 109/0300 Kankaanpäa 	T - 51 Niinisalon risteyssilta 	 463 	 1nt261 - mt273  
114/0148 Parkano 	T - 15 Pihnarin rautatiesilta 442 Parkanon kaupungin hoitarna yksityistie 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
43 
Tien 	Tieosan 	mta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertca1o1lisuus 	1.1.1988 
nro nio ja paikan 	 korkeus 
etäisyys 	 tunnus 
-.-- 
vt 23 	Parkarx - Linnankylä ks. 
------ 	 -- --- 
vt 3 (ti&sat 216.. .217) 
208/4130 Virrat  H -1173 675 
kt 66, Virrat 
209/0077 Virrat  H -1174 690 
kt 58, 	u 
225/0034 	täjävesi  FS-1055 587 
228/0720 	täjävesi  1- 	30 	'ynelän risteyssilta e=661 p=650  
(yksiaukkoinen silta) 
231/2855 Jyväskylä F- 	31 Kinion liittymristeyssi1ta  e471 p=435 mt6015 - Jyväskylän katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
231/6364 Jyväskylä }- 	71 Kukkuinäen ylikulkukäytävä  e=860 p=820 ntt6015 - Jyväskylän katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
231/6376 Jyväskylä  YS- 	32 Kukiwmäen liittyinäristeyssilta  e=741 p=705 mt6015 - Jyväskylän katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
231/7804 Jyväskylä }-1154 e=708 p=698 mt6015 - Jyväskylän katuverkko  
231/7977 Jyväskylä  KS- 	38 Keijon liittyinäristeyssiita e=528 p=544  mt6015 - Jyväskylän katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 4, Keijo 
Keijo - Jyväskylä ks. vt 4 (tieosa 235) ja mt6018 (tieca 1) 
306/0531 Pieksanaen mik M - 	28 Heinlaxrn rautatiesilta  446 Löytynvuoren pt15282- Vanasjäxven pt15274- mt450 
kt 72, Naiskarqas ja vt 5, Kãpykarrjas  
402/0000 Varkaus Ku- 	25 	 • 	lion liitt.risteyssilta  e=530 p=560 Panit 
(yksiaukkoinen silta) 
vt 17, Kcitka1a 
Kc*iticaia - Joensuu ks. Vt 17 (tiat 22. . .27) 
- - - - - - - - - - - - - - -  ----1 
44 
Tien 	Tieosan 	Inta Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	KiertatiaMoflisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan 	 korkeus 
etäisyys innus 
vt 8, Raisio 
kt 40 	02/0060 Raisio T -1142 	 e=513 
02/0160 Raisio T -1143 p=525 
02/0345 Raisio T -1144 	 p=712 
02/0859 Raisio T -1293 e=705 
02/1000 Raisio T -1294 	 p=709 
02/5360 Turku T -1235 701 Turun katuverkko  
02/6010 Turku T -1262 e=705 
02/6085 Turku T -1263 e=703 
02/6105 Turku T -1265 p=701  
Vt 9, Kärsäiiki  
03/0000 Turku T - 	28 Karsamaen liittymäristeyssilta e=451 p=431 	Rançit- vt9  
03/0290 Turku T -1266 p=702 
03/0400 Turku T -1236 e=707 
03/2375 Turku T - 220 Orikelon liittymäristeyssilta 475 Rainpit 
03/5146 Kaarina  T -1225 p=720 
Vt 10, Kausela  
04/0127 Kaarina  T -1226 e=694 
04/0260 Kaarina  T -1210 p=707 
Vt 1, 
kt 41 vt 9, Aiim ja vt 2, }kiittir 
18/1680 Huittinen 	T -1097 	 1704 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
45 
Tien 	Tieosan &u-ita 	Alikulloi- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertandollisuus 	1.1.1988  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etaisyys tunnus  
41 	19/0050 HUittinerk T -1098 i700 
19/3069 Huittinen T -1191 1=543 
23/0000 Vammala  T — 218 Hyrkin liittymäristeyssilta  474 Rampit  
30/3 358 Nokia H — 	50 Maatialan liittymäristeyssilta  440 Nokian katuverkko- Nokian pt13793  
3 0/4797 Nokia H — 	51 Keskiportin risteyssilta  448 Nokian katuverkko- Nokian pt13793  
30/5075 Nokia H — 	52 Pitkäniemen liitt.risteyssilta 435 Nokian katuverkko- Nokian pt13793  
r 
-- 	t - --- ---- - --- ------ --- 	 ..' 	 .: -,» s4.-a ". 	 ..-- ----- --, -- . 
	 - 	 - -' --- 
I 	 - 
02/0000 Rauma 	T — 172 Mälikän liittymäristeyssilta 	479 	Painpit 
- - . . . 	-C 	 . .... 	 .., - . ... -. - 	 . - 	 .... .  . 1 	 • 	.- 
01/0057 Tampere 	H — 161 Lakalaivan liitt.risteyssilta 	488 
01/0327 Tampere H — 164 Peltolammin liitt.risteyssilta e=502 p=490 	e=r=530 p=r=495  
01/0327 Tampere 	H -1195 	 e=r=526  
01/0327 Tampere H -1196 e=r=520 
01/2570 Tampere 	H -1197 p=r=528 
02/0000 Pirkkala 	H — 148 Pirkkalan liittymäristeyssilta 	460 	Huovin pt13781- mt302  
03/0000 Pirkkala H — 138 Pajaniemen liitt.risteyssilta 	450 Huovin pt13781- nth302  
03/2547 Nokia 	H -1065 	 715 
03/2670 Nokia H -1066 715 
Pikäniani — Kalkkii ks.vt 11 (tia 02) 
04/0378 Nokia 	H -1048 	 745 
04/5861 Yläjärvi 	H — 102 Harjun liittymäristeyssilta 	452 	Lamrninpään/Scçpeerznäen pt13799  
vt 3, Sceerm)d 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tisan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	KiertanalKiollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt5O kt5l,Irvalsby  
01/ 1872 Kirkkonurruni 	U - 82 Surx1sbergin liittymärist. silta 	461 	Kirkkonurnmi/Jorvas pt11253 (painoraj oi- 
tettu siltä) - Jorvas/Mankki ptll3 11-
mtll3 - Espoon katuverkko- Kauklaixlen 
 aseman  pt11316- 	dci/Lehtimäki ptllJlO  
02/0000 Espoo 	U - 215 Mankin liittymäristeyssilta 	e=477 p=512 
(yksiaukkoinen silta)  
02/1725 Espoo 	U - 79 Myntbölen liittymärist. silta 	e=487 p=473 	" 
(yksiaukkoinen silta)  
02/3978 Espoo 	U -1686 Muuralan liitt.risteyssilta 	440 	(rakenteilla)  
02/44 17 Espoo U - 53 Muuralan liittymäristeyssilta 	447 Kirkkonumi/Jorvas pt11253 (painora- 
j oitettu silta) - Jorvas/Mankki ptll3ll-
mtll3 - Espoon katuverkko- KaukiaMen 
 aseman  pt11316- Mankki/Lehtirnäki ptll3lO  
02/4428 Espoo 	U -1687 Gurnbälen risteyssilta 	440 	(rakenteilla)  
02/5106 Espoo U -1195 	 e=557 
02/5207 Espoo 	U -1196 p=541 
02/5509 Espoo U -1197 e=509 
02/5560 Espoo 	U -1198 e=625 p=553 
vt 1, Espoo 
03/0056 Espoo 	U -1199 	 e=566 p=622 
03/0116 Espoo U -1200 p=524 
03/1450 Espoo 	U -1693 Bembölen liittymäristeyssilta 	470 	(rakenteilla)  
03/4590 Espoo U - 59 Ribackan liittymärist. silta 441 nitll8 - Bembäle/Vanhakylä pt11369 - 
Järvenperä/Labnus pt11365  
04/2433 Espoo 	U -1203 	 e=520 
04/2587 Espoo 	U -1204 p=520 
04/3366 Espoo U - 281 Juvanmalinmn liittymärist.silta e=469 p=507 	Vantaan suuntaan:Niierin ptll4O3 - 
mtl2O - Espoon suuntaan:Ranipit 
- - - - - - - - - - - - . - - - - - - -  
47 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alflail}ai- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertcznandollisuus 	1.1.1988  
nro riro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
-' 50 04/4106 Vantaa 	U - 290 Hiihtäjän ylikulkukäytävä 	e669 p66O  
04/4511 Vantaa U -1250 	 648 
04/4643 Vantaa 	U - 291 Askiston ylikulkukäytävä 	e=489 p=.496 	Niiperin pt11403- mtl2O  
04/5077 Vantaa U -1207 e=514 
04/5187 Vantaa 	U -1208 p=528 
mtl2O, Hänenky1ä  
05/0000 Vantaa  U - 113 Hämeenkylän liitt. rist. silta 1 e=437 p=450 mtl2O - Vantaan katuverkko 
05/0000  Vantaa  U - 272 Hämeenkylän liitt. rist. silta 2 e=489 p=502 urtl2O - Vantaan katuverkko  
05/0200  Vantaa U - 270 Variston ylikulkukäytävä e=467 p=510 nttl20 - Vantaan katuverkko  
05/0680 Vantaa  U - 261 Riihiiniehentien liitt.rist.s.  e=442 p=442 nthl2O - Vantaan katuverkko 
05/3572 Vantaa  U -1453 e=511 
05/3693 Vantaa U -1251 p=521  
Vt 3, Vantaankcki  
06/0141 Vantaa U -1210 e=510 
06/0256  Vantaa U -1212 p=507 
06/0372 Vantaa U -1211 e=513 
06/0444 Vantaa  U -1252 p=496 
06/0703 Vantaa U - 241 Viinikkalan risteyssilta  e=663 611 
06/1614  Vantaa U -1254 e=511 
06/1707  Vantaa U -1255 p=512 
06/2071 Vantaa U -1256 e=530 
06/2164 Vantaa U -1257 p=549 
06/2699 Vantaa U -1258 e=489 
06/2795  Vantaa  U -1259 p=513 
06/3436  Vantaa  U -1260 e=502 
06/3535  Vantaa U -1261 p=516 
06/4240 Vantaa U -1262 e=515 
06/4338  Vantaa  U -1263 510 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
48 
Tien 	Tieosan 	Inta AliJculku- Sillan nimi Sallittu Kiertanatol1iSUUS 	1.1.1988  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 50 	06/4934 Vantaa U - 242 Pakkalan lilttymärist.silta  e=468 p=485 Ohikulkutie/Seutula pt11459- Vantaan katuverkko- mt1385  
06/5916 Vantaa  U - 	49 Veruniehen liittymärist.silta  e=493 p=462 
06/6669 Vantaa U -1213 e=500 
06/7035 Vantaa U -1214 e=507  
nitl37, Helsirqin kirkmkylã 
07/02 18 Vantaa U -1217 p=684 
07/0563 Vantaa U -1218 e=508 
07/0947 Vantaa  U -1219 e=486 
07/1047 Vantaa  U -1220 p=538 
07/1960 Helsinki U -1221 e=503 
07/2389 Helsinki U -1222 e=522 
07/2785 Helsinki U -1223 e=544 
07/2872 Helsinki U -1224 p=516 
07/2910 Helsinki U -1225 p=638 
07/ 5679 Vantaa  U - 	28 Tarkkilan liittymärist. silta  e=462 p=443  Vantaan katuverkko- nitl4O - mt152 - 
(yksiaukkoirn silta) mt148 -Söderkulla/Nikkilä pt11689- mtl7O 
07/6158 Vantaa U -1454 p=48]. 
07/6266 Vantaa U -1455 e=499  
vt 4, Vaarala 
08/0000 Vantaa  U - 185 Vaaralan liitt.rist.s. Al ja 2 e=473 
08/0000 Vantaa  U - 186 Vaaralan liitt.rist.s. Bl ja 2 e=449 p=472 
08/0102 Vantaa U -1229 p=495 
08/0244 Vantaa U -1227 e=515 
08/1035 Vantaa 	U - 108 Vaaralan ylikulkukäytävä 	494 
- - - - -. - - 	- 	 rui 
49 
Tien 	Tisan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	KiertczTalxlollisuus 	1.1. 1988 




08/2991 Vantaa 	U - 131 WestersurKianin liitt.rist.s. 	e=443 p=443 	Vantaan ]catuverkko- xntl4O - intl52 - 
nitl48 - Säderkulla/Nikkilä pt11689- iritl7O 
mtllO, Lãnsisalmi 
kt 51 	01/2093 Helsinki U -1231 e=540 
01/2482 Helsinki U -1232 p529 
01/3861 Helsinki U - 	62 Maanonlanden risteyssilta  e=445 	p=434 	Helsingin katuverkko  
02/0000 Helsinki U - 	47 Lemissaaren liittymärist.silta  e=436 	p=438 	Helsingin katuverkko  
02/1002 Helsinki U - 	86 Kataj aharjun liitt. rist. silta e=427 	p=4 36 	Helsingin kathverkko 
02/1378 Helsinki 	U -1233 	 e=588 
02/2921 Espoo 	U -1234 e=452 p=704 
03/0000 Espoo U - 56 Otaniemen liittymärist. silta 	e=452 p=452 	mtll4l - Espoon katuverkko -Tapiola/ Martinkylä pt11375 - Espoon katuverkko 
- Suatnoja/Espoo pt11357 - Espoon  
katuverkko - Suciinoja/Espoo pt11357 - 
Espoon katuverkko - Kivenlanden pt11331 
- Espoon kathverkko - mtll3 
03/0000 Espoo  U - 	56 Otaniemen liittymä.rist.silta e=r=485p=r=461  
03/0173 Espoo  U -1235 p=492 
03/0376 Espoo U -1275 p=503 
04/0000 Espoo U - 	64 Tapiolan liittymärist. silta  e=439 	p=461 
04/0292 Espoo  U - 	67 Westerdin risteyssilta  e444 	p=432 
04/1209 Espoo U - 	87 Hakalehdon risteyssilta  e=440 	p=429 
04/2361 Espoo  U - 	40 Gräsan liittymäristeyssilta  e=437 	p=443 
06/0000 Espoo 	U - 39 Finnán liittymäristeyssilta 	e=462 p=435 
06/0914 Espoo U - 274 'I\ikkurin ylikulkukäytävä 1 e=509 p=510 
06/184 0 Espoo 	U - 43 Hannun risteyssilta 	 e=454 p=494  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
50 
Tien 	Tieosan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertczna11o11isuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mtll4l - Espoon katuverkko - Tapiola/ kt5l 	06/2375 Espoo U- 51 Martinkylän risteyssilta  e=466 p=507 
Martinkylä pt11375 - Espoon katuverkko 
- Suarnoja/Espoo pt11357 - Espoon 
katuverkko - Suci'tnoja/Espoo pt11357 - 
Espoon katuverkko - Kivenlanden pt11331 
- Espoon katuverkko - mtll3 
06/3573  Espoo U - 55 Näykkiön risteyssilta  e=443 p=452 
kt 50, Injvalsby 
08/0000  Kirkkonummi  U - 76 Inqvalsbyn liittymärist.silta  467 r=485 Rainpit 
08/1516 Kirkkonumi U - 178 Jorvaksen yliku]Jcukäytävä  480 Kirkkonuitimi/Jorvas pt11253 (painorajoi- 
tetbi silta) - Kunnan kaavatie- Pikka- 
la/Kirkkonunimi. pt11227- Vuthiinäen pt11229 
08/4417 Kirkkonurruni  U - 213 Tolsan ylikulkukäytävä  470 
09/0136  Kirkkonummi.  U - 216 Asiiapo1un yliiculkukäytävä  470 
10/4070  Siuntio  U - 58 Pikkalan liittymärist.silta  e=518 p=528 
(yksiaukkoinen silta) 
16/5385  Karjaa U - 183 Gålisjän liittyniärist.silta  e=504 p=484 Ranipit 
(yksiaukkoinen silta) 
kt 53, Karjaa 
_________________________________________________ 
kt53 	kt52,Tamisaari 
_________________ __________________________________________________________________________ - 
09/1335 Tanimisaari  U - 154 Ajurinpiiston liittymärist.s.  e=450 p=489 Tammisaaren katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
09/2709 Tanimisaari U - 114 Björknäsin rautatiesilta  e=452 p=444 I! 
(yksiaukkoinen silta) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
51 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertcznandollisuus 	1.1.1988 
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
kt53 	kt5l,Karjaa 
--.-..---- --- 	 - 
21/0237 Ldija U -1236 538 
22/0058 Lohjan kunta  U -1239 612 
22/5261 Lohjan kunta  U -1270 705 
22/5297 Idijan kunta U -1271 800 
22/7004 Lohjan kunta U -1240 564 
vt 1, tithjariharju ja vt 2, Nunii1artharju 
26/24 15 Vihti U - 	72 Kydön risteyssilta  e=470 	p=490 itTtl3O2 - Vierelän pt11291 
(yksiaukkoinen silta) 
30/1318 Nurmijärvi U -1462 705 
3 1/1184 Nunmijärvi U - 	38 Hakainäen rautatiesilta  e=457 	p=439 Kiviinäid/Tienhaara pt11355- vt3 
(yksiaukkoinen silta) 
Vt 3, Ncçço 
32/0142 Hyvinkaa U -1243 667 Rainpit 
32/5435 Hyvinkää U -1246 688 
vt 4, Mäntsälä 
kt54 	vt3,RU1thiki 
11/0000 Riihnnaki H - 106 Lminenmäen liittyinärist.silta  508 Panpit 
11/0914 Riih.unalu  H -1088 540 vt3 - mt2895 Riihimäen katuverkko- mt287 
11/4025 Riihimaki H -1089 545 
12/0000 Riiluniaki  H - 103 Haapahuhdan rautatiesilta  437 
vt 12 • Sa1pa1carxas 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  I 
52 
Tien Tisan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kjertalx1o1lisuus 	1.1.1988 




01/0055 Porvoo U -1464 1=515 
01/0985 Porvoo  U - 225 Harabackan liittymäristeyss. A 1=515 	1=483 Raxnpit  
01/1050 Porvoo U - 226 Harabackan liittymäristeyss. B i=456 	1=443 Rarrpit 
01/1050 Porvoo U - 236 Saulin risteyssilta (ranipilla) i=r=467 Rainpit 
03/3994 Askola U - 	84 Hanninmaen risteyssilta  460 Sääksjäxvi/Vahijäivi pt11794- Hanniruna
- 
eri pt11798 
vt 4, Mäntsälã 
----s.. ' r.J j 
kt 58 vt 9, Orivi 
01/0100 Orivesi H -1164 651 
09/4621 Mänttä H - 	48 Vilp.in risteyssilta 432 Sairaalan pt14332- Mäntän katuverkko- 
mt347 
15/5821 Keuruu  KS- 	26 Sukkatehtaan rautatiesilta  449 rnt6045 - vt23 
vt 23, Kiruu 
kt 59 vt5,Lusi 
10/6557 Hartola M - 	13 Orairakivensalrnen vesistösilta  500 
11/4118 Joutsa KS-1056 585 
19/0038 Toivak.ka  KS-1041 599 
vt 9, Kanavixri 
kt6O vt6,Puhjo 
01/0161 Kuusankoski Ky-1079 1=520 
01/0390 Kuusankoski Ky-1080 1=572 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
53 
Tien Tieosan Kunta AiiJculJcu-  Sillan nimi Sallittu Kiertcxandollisuus 	1.1.1988  nro nro ja paikan korkeus etäisyys tunnus 
_____ 
kt 60 01/0490 Kuusankoski Ky-1221 1=534 01/3364  Kuusankoski Ky-1081 i=541 01/3480 Kuusankoski Ky-1082 1=545 01/3980 Kuusankoski Ky-1083 i=544 01/4097  Kuusankoski Ky-1084 1=549 
01/4168 Kuusankoski Ky-1085 i=531 01/4286 Kuusankoski Ky-1086 1=575 02/2 068 Kuusankoski Ky-1112 1=535 Kuusankcsken katuverkko  02/2158  Kuusankoski Ky-1198 i=525 Kuusarikosken katuverkko  02/2229  Kuusankoski Ky-1199 1=53 5 Kuusankosken katuverkko  
vt 5, HeiriLan  mik 
- 
kt6l vt7,mia 
11/2220  liiumäki Ky- 	12 Tainan rautatiesilta 576 
- 11/4209  Luumäki Ky- 	35 Taavetin silta i=416 1=427 Panpit (yksiaukkoinen silta) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1._i 
54 
Tien Tieosan 	Inta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanalxloflisuus 	1.1.1988 nio nio ja  paikan korkeus etäisyys tunnus 
kt 64 Vt 3, JThcrjärvj  
K 64 05/ 	Seinäjoki V -1136 470 
kt 67, Seinäjoki. 
06/ 	Seinäjoki  V -1137 470 
kt 64 07/0989 Nunto V - 	6 Munakan vesistäsilta  534 
vt 16, Ylistaro 
kt 66 
,  
1]J3 019 Riovesi  H - 109 Karjanotkon risteyssilta  440 Innan ylläpitämä yksityistie  
13/643 0 Virrat H - 96 Purulan rautatiesilta  470 Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie- 
vt23 
Vt 23, Virrat 
24/2634 Alavus  V - 	18 Alaven rautatiesilta  448 Alavix3.en katuverkko 
kt 67 ja Vt 16, tapia 
kt 67 vt8,Vitherget 
02/1432 Teuva V - 27 Perälän rautatiesilta  440 vt8 - mt681 
vt 3, Thiskula 
K 67 27/ 	Seinäjoki  V -1142 470 
64, Seinäjoki 
- - - - - - - - - - - - - - - - - =  
55 
Tien 	Tieosan 	Iinta Alikulku- Sillan nimi Sallittu KiertcznaMoflisuus 	1.1.1988  
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 67 	28/0063 Seinäjoki V -1125 1=565 	1=468 
28/0385 Seinäjoki V - 	30 Rantalan rautatiesilta  1=510 	1=500 kt64 - mt7035 - mt7041 - mt7034 - 
Seinäjoen katuverkko- vtl6 
28/1235 Seinäjoki V - 182 i=600 
28/1235 Seinäjoki V - 183 1=615 
35/0000 Lapa V - 	29 Honkiinäen liittymäristeyssilta  460 kt66 - vtl6 
kt 66, Iapia 
37/0000 Lapa 	V - 31 Ritaitiäen 1iittynäristeyssilta 	456 	 kt66 - vtl6 
Vt 16, Iaa ja vt 8, Ytterjqo __n____ 	 -. 
kt 69 vt4,Hixvas)crjas  
02/3244 änekoski 	I- 9 Ison-Pôrrin vesistäsilta 	 432 	 Haarala/Koivisto pt16754- mt6375 - 
mt637 - mt642  
12/7435 Iconnevesi 	KS- 24 Kivisalmen vesistösilta 	 588 
vt 9, lEva 
kt72 vt5,Kinnari  
09/3379 Haukivuori 	M -1130 	 632 
17/5087 Pieksamaen mik M -1131 550 
vt 23, Naiskanps 
- - - - = - - - - - - - - - - - - -  -1 
56 
Tien Tiecean 	}nta AlikuBm- Sillan nimi Sallittu  KiertanaMollisuus 	1.1.1988 
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
kt73 vtl8,Uuro 
02/2148 Kontiolahti PK- 	9 Uion rautatiesilta  410 WL:n kunnossapitamayksityistie  
05/0352 Eno  PK-1033 577 iutSl8 - mt5161  
05/0447 tho PK-1034 i=585 1=569 mt518 - mt5161  
07/2886 tho PK-1042 i=550 1=590  mt518 - mt5161 tai 'IVL:n kunnossapitämä 
yksityistie  
18/0056 Lieksa PK-1061 i=590 1=558 mt522 - Lieksan katuverkko 
kt 75, Nnrn 
kt 74 vt6,1okal1io  
09/3871 Tuupcwaara PK-1058 e=527 p=580  Iiusjäxvi/Aittovaara pt15736- Pevonky- 
lä/Sonkaja pt15738- HeinäahorVHarvion 
pt15630 
10/0077 Thupcwaara  PK-1059 e=590 p=525 
12/1260 Ilctnantsi  PK- 	16 Marjovaaran rautatiesilta  520 Man ovaaran pt15756 
kt 75 vt 5, Siiliniärvi ja kt 87, Savikylä ja vt 18, Vanhakylã 
22/4664 Nunnes  PK- 	26 Vinkerrannan rautatiesilta  427 Nunieksen katuverkko- Fkrokylän pt15920 
kt 76, Mäntylä 
kt 76 vt18,Sotino  
01/0075 Sotkano Kn-1020 572 vtl8 - Varisniien pt19167- Sapsoperän 
pt19166- mt9002 
kt 75, Mäntylä 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
57 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan niin! 
	
Sallittu 	KiertaiaI1ollisuus 	1.1.1988  
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
kt 78 vt 4, I,aniemi  
224/3005 Rovaniemi 	L - 23 Cxinaskosken rt-vesistös. itäp. 	411 	 ntt926 - mt9266 - vt4  
224/3330 Rovaniemi L - 13 inaskosken vesistäsilta 	 382 mt926 - nit9266 - vt4  
224/4000 Rovaniemi 	L - 65 Ounasvaaran rautatiesilta 460 	 ntt926 - mt9266 - vt4 
Vt 20, Ptzasjäxvi ja vt 22, Paltano 
kt 81 vt 4, Saarenkvlä  
02/0125 Rovaniemi 	L - 36 Suutarinkorvan rautatiesilta 	453 	 vt4 - nit9442 - Natkavaaran yksityistie 
- Kunnan ylläpitämä yksityistie  
vt 5, inta1ahti 
.-----. 
kt 82 Vt 5, Jc*itsijärvi 
10/0000 Saha 	L - 21 Kuasojan rautatiesilta 	435 	 mt964 - Vallovaaran pt19854- Kurkijo- 
ki/Vaadinselkä pt19847 
kt 86 kt 85, Eskola ja kt 87, Ylivieska  
06/1117 Ylivieska 	KP-1023 	 i=559 1=587 
07/0040 Ylivieska 	KP-1024 i=565 1=542 
kt 88, VThanti ja Vt 8, Liininka 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
58 
Tien 	Tieosan 	nta 	Alikulku- Sillan nind 	 Sallittu 	Kiertcznalxiollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
- - -.-------- ----- - 	w_—.—__--------- 	 ___ 
kt 87  vt 8, Kalajoki ja kt 86, Ylivieska  
05/0963 Ylivieska 	EP-1021 	 e=520 p=57O 
05/1024 Ylivieska KP-1022 e=568 p=534  
kt 85, Nivala ja Vt 4, Vaskilanpi ja vt 19, Partala 
Partala - Kolcwwirta ks. Vt 19 (tieca 01) 
28/1093 Iisalmi 	Ku- 45 Peltcnäen rautatiesilta 	610 
id: 75, Savikylä 
= - - - - = - - - - - - - - - - - - - - -  
59 
Tien Tieosan 	Kunta Aljkulku-  Sillan nimi Sallittu  Kiertc*aandollisuus 	1.1.1988 
nrc nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
Ranipit  K 	107 01/0000 Lohja U -5327 Suurlohjank.liittyiriärist.silta  i=508 	1=497 
nit 112 01/0120 Lohjan kunta  U - 	66 Virkkalan 111tt. risteyssilta  447 Ranpit 
nit 113 01/0185 Espoo  U - 104 Stensvikin liittymärist.silta  i=450 	1=450  Kivenlanden pt11331 - Espoon katuverkko  
02/0627 Espoo  U - 214 Mankin rautatiesilta 450 
nit 116 01/0035 Lohja  U - 279 Laalcspohjan rautatiesilta  440 kt53 - nitll2 rani - mtll3 - 
nit 118 	01/0267 Helsinki U -5050 p=492 
Thr'.iritie 	01/04 02 Helsinki. U -5051 e=501 
01/0448 Helsinki U -5052 p=502 
01/0546 Helsinki U -5053 700 
01/0859 Helsinki U -5054 p=499 
01/1542 Helsinki U -5055 p=477 
01/1680 Helsinki. U -5056 e=484 
01/1748 Helsinki U -5175 Pitäjäninäen rautatiesilta  e=445 p=453 Helsingin katuverkko  
01/2 186 Helsinki U -5126 Sulkapolun ylikulkukäytävä  e=445 p=460 Helsingin katuverkko 
(yksiaukkoinen silta)  
01/2240 Helsinki U -5057 e=476 p=5l7 
01/2435 Helsinki U -5359 Ylityspolun ylikulkukäytävä  e=494 p=508 Helsingin katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
01/3608  Espoo  U -5058 p=569 
01/3690 Espoo  U -5059 e=566 
01/4435  Espoo  U -1467 p=515 
01/4522 Espoo  U -1468 e=555 
01/4646 Espoo  U - 	48 Lepävaaran liitt.rist.silta 1 e=486 p=508 Rampit 
01/4646 Espoo U - 260 Leppävaaran liitt.rist.silta 2 e=540 p=547 Ranipit  
01/4730 EspOo  U -1313 p=502 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tiecean 	Kunta  Al ikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertcaia1xol1isUus 	1.1.1988 
nrc nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
* mt 118 	01/4826 Espoo U -1320 e=509 
01/4928 Espoo U -1312 
03/0042 Espoo U -1314 e=514 
03/1386 Espoo U -1315 p=554 
04/0489 Espoo U -1316 p=550 
04/0569 Espoo 	U -1317 	 e=554 
04/1585 Espoo U -1311 p=541 
04/1607 Espoo 	U - 80 Karakallion yliknikukäytävä 	447 	 Espoon kathverkko  
04/1690 Espoo U -1318 	 e=522 
04/2327 Espoo 	U -1319 p=552 
07/0220 Espoo U -1692 Lanmilan liittymäristeyssilta  450 (rakenteilla, sallittu kork. <420) 
K 	120 	01/0040 Helsinki U -5180 1=492 
Vitxlthtie 01/0071 Helsinki. U -5181 1=529 
01/0269 Helsinki U -5182 1=508 
02/0103 Helsinki U -5184 i=668 
nit 120 	02/1322 Helsinki U -1322 i-487 
02/1801 Helsinld. U -1324 1=501 
02/2273 Helsinki U -1325 i=535 
02/2572 Helsinki U -1378 1=575 
02/2684 Helsinki U -1379 1=575 
02/2750 Helsinki U - 246 Reirrr1an liittymärist.silta  1=487 1=511 	Ranipit 
02/3766 Helsinki U -1377 510 
03/1040 Helsinki U - 257 Gärkrnarinin ylikulkukäytävä i=71l 1=709 
03/1918 Helsinki U -1472 i=676 
03/2070 Vantaa  U -1384 1=701 
03/3270 Vantaa U -1385 1=709 
03/3376 Vantaa U -1388 1=702 
03/4106 Vantaa U -1399 1=710 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
61 
Tien Tisan 	Kunta Alikulku- Sillan niin! Sallittu 	Kiertc*nalxlollisuus 	1.1.1988 
nrc nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 120 03/4220 Vantaa U -1327 1=687 
03/4320 Vantaa U -1396 i=717 
03/4427 Vantaa U -1395 1=715 
04/0098 Vantaa U -1328 i=705 
04/0185 Vantaa U -1321 1=703 
04/7058 Espoo U -1473 642 
05/0060 Espoo U -1329 634 
05/1544 Espoo U -1475 540 
08/0000 Vihti U - 	30 Siippoon liittymäristeyssilta  435 Viereinen silta-aukko, kork. <695 
08/0068 Vihti U -1330 492 
08/0176 Vihti U -1331 698 
08/0307 Vihti U -1332 630 
nit 121 02/4524 Vihti U - 	73 Ojakkalan rautatiesilta  411 
03/1079 Vihti U - 	60 Potkolan liittymäristeyssilta  i=479 1=446 
(yksiaukkoinen silta) 
nit 132 06/0000 Nurmijärvi  U - 	77 Vihtijärven liittymärist.silth  i=485 1=467 
(yksiaukkoinen silta) 
K 	137 	01/0550 Helsinki U - 	0 450 
01/1600 Helsinki U -5251 Mäkelänkadun ylikulkukäytävä  1=558 1=57 0 Helsingin katuverkko  
nit 137 	01/3970 Helsinki U -1333 1=630 
'Iiusu1an- 01/4352 Helsinki U -1478 1=520 1=520 
tie 	02/0000 Helsinki U - 	57 Pakilantien liittymäristeyss.  i=494 1=480 Helsingin katuverkko  
02/1693 Helsinki U - 	52 Muurimestarint. (kehä I) lrs. 1=464 1=460 Helsingin katuverkko  
02/1719 Helsinki U - 262 Pakilan ylikulkukäytävä  1=495 1=480 Helsingin katuverkko 
03/0000 Vantaa  U - 	24 Taitumiston liittymärist. silta i=460 1=434 Etelästä: ranç)i itään- ktSO - ktSO 
Niittytien liittymä- raiti- 
Pohloisesta: rarnppi länteen ktSO - mt1385 
- ktSO ranppi 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
62 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku-  Sillan nind  Sallittu Kiertanandollisuus 	1.1.1988 
nrc nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
rat 140 04/0000 Vantaa  U - 187 Vaaralan liittymärist.silta  i=759 	1=769 LaIentie (yksiaukkoinen silta) 
04/0852 Vantaa U - 167 Kaskelan liittymärist.silta  i=615 	1=597 mtl4O - Vantaan katuverkko- 	jrbackan 
(yksiaukkoinen silta) pt1164 1- Vantaan kathverkko  
06/0000 Vantaa U - 161 Sipoontien liittyniärist. silta i=610 	1=632 Key. li-i-k. rançpi - mt152 ramçpi 
(yksiaukkoinen silta)  
06/0095 Vantaa  U -1490 672 
16/2543 Mäntsälä  U -1446 711 
2 3/3225 Lahti H -1035 530 Landen katuverkko  
23/3383 Lahti H -1036 700 
23/3432 Lahti H -1150 525 Landen katuverkko 
nit 142 04/0000 Hyvinkaa U - 219 Pikkusuon liittyraärist.silta  813 
nit 143 01/2565 Hyvinkaa U - 297 Radanvarrentien risteyssilta  698 
01/2590 Hyvinkää U - 298 Rajakorven rautatiesilta  702 
01/4753 Hausjärvi  U - 299 Lukkojen ylikulkukäytävä e=709 	p=677  
(yksiaukkoinen silta)  
K 	145 01/ 	I\iusula U- 	0 500 
03/7122 Järvenpää U -5059  Sahankaaren rautatiesilta 
03/7914 Järvenpää U -5060 
rat 145 04/0042 Järvenpää U -1593 580 
05/1107 Järvenpää U - 256 NuIrinnsyrjän liitt.rist.silta  472 mt1452 - Vanha valtatie (yksityistie)  
08/2538 Mäntsälä U - 233 Rienojan risteyssilta  471 Spännarin pt11727- vt4 - mtl4O 
nit 147 05/5998 Hausjärvi  H - 	76 Oitin rautatiesilta  445 
nit 148 01/3793 Kerava U - 190 Saviontaipaleen yl i-k. käytävä 470 Tuusula/Kerava ptll6lO - Keravan 
kathverkko 
— — — — — — — — — — — — — — — — — 
 Ta — — — 
63 
Tien 	Tieoean Kunta 	AlBailJcu- Sillan nimi 	Sallittu 	KiertcnaIx1o1lisuus 	1.1.1988 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 148 01/4145 Kerava U - 228 Kanniston liittymärist.silta  e=519 496 Tuusula/Kerava ptll6lO - Keravan 
katuverkko 
(yksiaukkoinen silta) 
02/0000 Kerava  U - 229 Kanniston rautatiesilta 486 
03/0000 Kerava U - 230 Keravan liitt.rist.s. 1 ja 2 e=495 p=460 
03/0700 Kerava U - 234 Jokimiehen ylfllkukäytävä  1050 
04/0000 Sipoo  U - 199 Linikullan liittymärist.silta  e='489 p=479 Ranpit  
07/6416 Porvoon mlk  U -1507 567 
08/0087 Porvoon mlk U -1508 542 
nit 152 01/0000 Tuusula  U - 300 Maantiekylän 111tt. rist. silta e=493 p=467  Raxnpit 
(yksiauickoinen silta) 
01/1777 Tuusula U - 301 Maantiekylän ylikulkukäytävä  e=540 p=562 
(yksiaukkoinen silta) 
01/3428 Vantaa  U - 302 Kulanäen ylijculkukäytävä  517 
01/3618 Vantaa  U - 303 Kulotien liittyinärist. silta e=474 p=452 
(yksiaukkoinen silta) 
01/4112 Vantaa  U - 277 Rautaportin alik.silta 1 480 
01/4125 Vantaa U - 278 Rautaportin alik.silta 2 475 
01/4324 Vantaa  U - 243 Soopelipolun ylikulkukäytävä  480 
02/0000 Vantaa  U - 169 Korson liitt.rist.silta 1 ja 2 e=432 p=463 
mt 160 01/2296 Porvoon inik  U - 227 Skarpensin liittymärist. silta i=466 1=450 
(yksiaukkoinen silta) 
nit 164 01/1152 Märitsälä  U - 280 Levarinon liittyinärist. silta e=486 p=465 Bainpit 
(yksiaukkoinen silta) 
nit 169 04/6135 Nastola yR- 0 Säbkörata 450 
K 	170 01/0017 Helsinki U -5010 p=506 
Särnäisten0l/022  6 Helsinki U -5097 Vi ihovuorenkadun yl ikulkukäyt.  e=4 69 p=4 50 He1sirin katuverkko 
rantatie 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
64 
Tien 	Tieosan }cainta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	KiertxznaMollisuus 	1.1. 1988 
nro nro ja 	paiian 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
K 170 	01/0260 Helsinki 	U -5011 	 p=498 	He1sirin katuverkko 
01/0335 Helsinki U -5162 Suvilahclen ylikulkukäytävä 	e=444 p=457 	Helsirin katuverkko 
01/0443 Helsinki 	U -5100 Junatien liittymärist.silta p=495 	Helsinin katuverkko 
01/0588 Helsinki U -5255 Merihaan ylikulkukäytävä 	e=438 p=460 
01/0928 Helsinki 	U -5013 	 p=479 
Itävãylä 01/ 1774 Helsinki U -5019 Hopeasalnnt. liittyrnärist. s. e=444 p=459 	Helsingin katuverkko 
01/3640 Helsinki U -5012 e=620 
01/3725 Helsinki U -5014 p=625 
01/3749 Helsinki U -5015 e=681. 
02/0000 Helsinki U -5021 Herttoninen 1.rist.s.1 ja 2 e=433 p=432 
02/0000 Helsinki U -5021 Herttoniexn 1. rist. S. 1 ja 2 r=560 
02/0330 Helsinki. U -5016 p=554 
02/1039 Helsinki U -5018 e=498 
02/1295 Helsinki U -5020 e=519 
02/1524 Helsinki U -5022 e=504 
02/1774 Helsinki. U -5093 Viikintien liittymärist.s. 1 p=446 
02/1920 Helsinki U -5094 Viikintien liittymärist.s. 2 p=502 
02/1950 Helsinki U -5017 p=501 
02/2177 Helsinki U -5113 p=497 
02/2583 Helsinki U -5023 e=500 
02/2617 Helsinki U -5024 e=499 
02/2999 Helsinki U -5095 Puotinharjun ylikulkukäytävä  e=514 p=552 
02/3280 Helsinki U -5090 Puotinharjun liittymärist.s.  e=432 p=427 
02/3514 Helsinki U -5361 Asiakkaankadun ylikulkukäytävä  e=503 p=516 
02/3633 Helsinki U -5360 Hansasillan ylikulkukäytävä  e=480 p=487 
02/3733 Helsinki U -5326 Itäkeskuksen ylikulkukäytävä  e=484 	p=488 
03/0050 Helsinki U -5115 p=543 
03/0324 Helsinki U -5116 p=541 
03/1048 Helsinki U -5117 e=533 
03/1147 Helsinki U -5118 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
65 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	KiertmaI1ol1isUUs 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus  
K 	170 	03/1323 Helsinki U -5119 p=539 
mt 170 	08/3288 Porvoon mik U - 116 Kulloon rautatiesilta  e450 	p439 
(yksiaukkoinen silta) 
09/4019 Porvoon mtlk  U - 223 Munkbyn risteyssilta A 611 
09/4076 Porvoon nilk U - 224 Nunkbyn risteyssilta B e=625 	p648 
(yksiaukkoinen silta) 
10/0164 Porvoon nilk U - 244 tYrägbyn risteyssilta B 583 
10/4586 Porvoon nilk U -1518 	 543 
10/4690 Porvoon imilk U -1519 p=545 
10/4765 Porvoon mnik U -1520 	 660 
10/5240 Porvoon mik U -1526 545 
10/5356 Porvoon nilk U -1528 	 p=542 
10/5583 Porvoon nilk U -1530 534 
10/5668 Porvoon mik U -1533 e=534 
K 	170 10/ Porvoo U - 	0 475 Porvoon katuverkko  
11/ Porvoo U - 	0 495 Porvoon katuverkko 
11/ Porvoo U - 	0 480 Porvoon katuverkko  
11/ Porvoo  U - 	0 495 Porvoon katuverkko  
11/ Porvoo U - 	0 490 Porvoon katuverkko  
11/ Porvoo U - 	0 480 Porvoon katuverkko  
11/ Porvoo  U - 	0 500 Porvoon katuverkko 
tnt 170 12/0000 Porvoon nilk U -1736 Ritan 1iittyn.risteyssi1ta i=645 	1=611 Raimpit (yksiaukkoinen silta)  
12/0027 Porvoon mnik U - 240 Ritan raxrisi1ta  i=619 	1=587 Ranpit 
(yksiauickoinen silta) 
15/3400 Pernaja U -1450 i=490 
nit 173 01/1208 litti Ky- 124 KansarnMen rautatiesilta 455 
nit 180 14/0819 Nauvo/Korpoo T - 	26 Sillakkeet (lautta)  680 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
66 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alilailku- Sillan niin! 	Sallittu 	Kjertanandollisuus 	1.1.1988 
nrc nrc ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
- 
mt 186 	12/4438 Karjaa 	U - 288 Mustion rautatiesilta 	i=552 1=538 	Karjaan katuverkko- kt53 (yksiaukkoinen silta) 
13/0000 Thkoo 	U 289 Stontoran liittymärist.silta 	i=42 1=441 	Kar aan katuverkko - kt53 
(yksiaukkoinen silta) 
15/0000 Inkoo 	U - 150 Bränribackan liittyinärist. silta 	615 	Painpi - ktSl - yksityistie  
nit 187 	01/0000 Sucanusjärvi 	T - 74 Kitulan liittymäristeyssilta 	514 Rampit - yksityistie  
nit 188 	01/2450 Raisio  T - 226 Temppelivuoren risteyssilta  393 (rakenteilla) Kaanaan pt12146  
01/2659 Raisio T -1127 p=522 
01/3981 Raisio  T - 	99 Nestntien rautatiesilta  452 Puanilla suljettu kiertot. (avain yR: liä) 
01/4105 Raisio T -1296 e=538 
01/4226 Raisio T -1297 7l7 
01/5265 Raisio  T -1282 e=698 
01/5414 Raisio  T -1185 e=707 
01/5574 Raisio T - 171 Ylikulkukäytävä e=515 p=5O8 Raision katuverkko- HaurListen pt12169- kt4O 
01/5594 Raisio T -1186 p=534 
01/5751 Raisio  T -1140 532 
01/5849 Raisio T -1141 525 
K 	189 	01/0370 Thrku T - 	96 Ylikulkukäytävä  e=475 p=461 	Thrun katuverkko  
01/2450 Turku T -1110 p=522 
01/2547 Turku T -1113 e=546 
01/2700 Turku T -1309 p=607 
01/4625  Raisio  T -1114 e=545 
01/5206  Raisio T -1260 e=712 
01/5674  Raisio  T -1203 e=528 
01/5817 Raisio T -1205 e=542 
01/6245  Raisio  T -1187 p=729 
nit 189 	02/0096  Raisio  T -1188 549 mt188 - Raision katuverkko 
= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
67 
Tien Tiecsan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertxmiandollisuus 	1.1.1988  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
--.-.---- -----.- 
Tnt 189 02/0210 Raisio T - 208 Thsalan ylikulkukäytävä  e=497 p=479 - mt188 - Raision katuverkko 
02/0250 Raisio T -1189 p=537 mt188 - Raision katuverkko  
02/0344 Raisio T -1190 533 urtlB8 - Raision katuverkko  
02/1497 Raisio T -1248 p=512 mt188 - Raision katuverkko  
02/1581 Raisio T -1249 e=723 
03/2259 Naantali  T -1075 e=669 p=607 Naantalin katuverkko  
K 	189 03/2260 Naantali T - 	0 Satainakadun risteyssilta  469 
mt 198 03/7762 Uusikaup.rnki T -1289 p=655 
04/004 1 Uusikaup.inki T -1288 e=658 
iut 211 04/2220 Säkylä T - 	64 Vaha-Säkylän risteyssilta  461 Rantalan pt12692 
lut 222 	01/3697 Turku T -1270 p=522 
01/3807 Turku T -1271 716 
02/0132 Turku T -1272 702 
02/0232 Turku T -1273 730 
02/0297 Turku T -1274 707 
02/0397 Turku T -1275 702 
lut 228 	01/0164 Loimaa  T -1252 p=555 
01/0209 Loimaa T -1253 e=545 
01/0286 Loimaa  T -1254 p=548 
01/0735 Loimaa  T -1304 p=577 
01/0800 Loimaa T -1305 e=514 
01/1715 Loimaa T -1313 ec=537 
01/1812 Loimaa  T -1314 p=526 
mt 241 	01/0000 SuaTiusjärvi T - 	74 Kitulan liittymäristeyssilta  514 	Ranpit - yksityistie  
rut 249 	03/0000 Äetsä  T - 173 Kiikan risteyssilta  509 	 nrt2484 - Äetsän kunnan kaavatie 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - =  
Tien 	Tieosan Kunta 	AliJwlku- Sillan nimi 
	 Sallittu 	KjerbxaMollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja 	 paikan 
	 korkeus 
etäisyys tunnus - 
nit 249 	03/1454 Äetsä 	T - 174 Pautatiesilta  465 - Tiehoitokunnan ylläpitamayksityistie  
04/102 1 Vammala  T - 214 Vanaaa)csen yliio1L1ukäytävä  480 Vaininalan katuverkko 
04/2000 Vammala  T - 216 Patakadun risteyssilta  451 Vanimalan katuverkko 
04/2200 Vammala  T - 215 Inosajan rautatiesilta  448 Vammalan katuverkko 
06/3542 Vammala T - 59 Pautatiesilta  450 Hej oon/Yarkun pt12981- mt250 - mt2496 
nit 250 01/6033 Vannala T - 219 Nc]aian rautatiesilta 438 ntt2496 - mt249 - vtll - mt2503 
08/0488 Nokia H - 	18 Sipilän rautatiesilta 417 
nit 252 01/1198 Vammala T -1108 563 Vananalan katuverkko- mt2522  
01/3250 Vammala  T -1255 525 
nit 255 02/0478 Pori T - 	11 Puosniemen rautatiesilta  294 mt2555 - mt256 - int2556 - mt255 
nit 258 08/42 18 Karkaanpää  T - 	13 Pautatiesilta 461 vt23 - Kankaanpään kaupmgin ylläpitämä  
yks ityistie- Kankaanpään katuverkko 
nit 265 01/1670 Pori T - 222 Laanin liittymäristeyssilta  i=483 	1=454 Porin katuverkko, kork. <703 
01/2140 Pori T -1302 655 
04/0164 Pori T - 	23 Levon liittyinäristeyssilta  592 iorkeil1e:mt2654 - yksityistie - Korkeille la painaville: - picznilla 
suljettu kiertotie, avain VR:llä 
nit 277 	05/0000 Ylöjärvi 	H - 79 Takanaan rautatiesilta 	 456 
nit 280 	10/2115 Scro 
10/2335 Sairo 
nit 284 	01/1660 Forssa 
H -1212 
H -1213 
H - 108 Kaikulan liittymäristeyssilta  
645 	Kunnan kaavatie - vanha maantie 
643 nnan kaavatie - vanha maantie 
442 	 Ranipit 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan 	Kunta AliJw.lku- Sillan niin! Sallittu 	KiertcaMol1iSUUS 	1.1.1988  
nrc nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 286 06/0441 Kalvola yR- 	0 
________ ____ 
Sähkärata 450 
mt 289 02/2117 Hausjärvi  H - 163 Rautatiesilta 447 
mt 295 04/2592 Kärkölä  H - 	43 Jarvelän rautatiesilta  428 
nit 303 03/3255 Toijala  H - 	8 Kurjenkallion rautatiesilta  460 
iut 304 04/0000 Valkeakoski  H - 	33 Pispantien liittyniäristeyss.  430 
mt 312 	01/0051 Lahti 	H -1135 532 
01/0387 Lahti H - 133 Lakkilan liittyniäristeyssilta 	472 	Panipit 
02/0000 Lahti 	H - 155 Villähteen risteyssilta 	442 
mt 313 	01/0100 Asikkala 	H - 147 Vääksyn liittymäristeyssilta 	470 	Pamiipit 
mt 332 	02/1137 Parkarx 	T - 52 Pautatiesilta 	443 
mt 335 09/3892 Virrat  H - 26 Härkäsen rautatiesilta  450 
nit 347 01/1281 Vilppmla H - 32 Vi1ii1an rautatiesilta  410 	Tasoristeyksen kautta 
mt 348 02/1408 Vilppila H - 47 Pynnäsen rautatiesilta 433 
06/1975 Vi1ppila  H - 36 Koihon rautatiesilta 443 
nit 349 07/2596 Ähtäri V - 32 Ähtärin rautatiesilta  452 	Ähtäriri keskustan pt17280  
nit 354 05/5124 Anjalankoski Ky- 8 Lnkercisten rautatiesilta 363 
05/528 2 Anj alankoski. Ky- 64 Netsäkulmantien yl ikulkukäyt.  387 
st 357 01/0063 Kotka Ky-1089 705 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
70 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertauandollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 357 01/02 38 Kotka Ky-lOgO 700 
04/2183 Kotka Ky- 	6 Susikasken vesistös . painoraj. 377 
iut 359 05/0065 E1im1d. Ky-1162 Sähkärata  450 
mt 362 02/1443 litti Ky- 	47 Virran vesistäsilta, painoraj.  610 
03/6510 Jaala Ky- 	52 Kinlanlanden vesistäsilta  494 	Kiirolan pt14550- mt363 
mt 364 02/0740 E1iki Ky- 	4 Korian rautatiesilta 320 
02/42 19 Kouvola Ky- 	5 Kellcauäen rautatiesilta  501 
02/4589 Kouvola Ky-1093 p=500 
02/4723 Kouvola Ky-1094 e=480 
mt 365 01/0000 Kuusankoski Ky- 	84 Keltiri liittyinäristeyssilta  443 	Rairpit 
01/3600 Kuusankoski Ky-1095 1=540 
mt 367 	01/0361 Kouvola Ky- 	34 Kouvolan rautatiesilta 	433 
02/1178 Valkeala Ky- 	45 Kiehuvan rautatiesilta 444 
mt 368 	05,11150  Valkeala Ky-1141 Sahkorata 	 450 
mt 369 	04/0640 Valkeala Ky-1164 Sahkorata 450 
mt 370 01/1100 Kcuvola Ky- 104 Ravikylän risteyssilta 
mt 371 02/0000 Vehkalahti Ky- 53 Husulan liittyiiristeyssi1ta 
mt 375 01/0345 Anjalankoski Ky- 112 Peltolan rautatiesilta 
mt 378 01/0000 Luumäld. Ky- 35 Taavetin liittyrnäristeyssilta  
nit 382 02/2968 Lappeenranta Ky- 43 Kaukaan tehtaanputki I 
484 	vt6 - vtl5  
444 Pamipit 
442 
i=416 1=427 	Ramupit (ks. kt6l)  
547 	Lappeenrannan katuverkko - nit4O7l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
71 
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertamandoflisuus 	1.1.1988  
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
------- -- 
mt 382 	02/3149 Lappeenranta Ky- 
- 
31 Kaukaan tehtaanpitki II 492 LaF.penrannan katuverkko - mt4071  
02/3313 Lappeenranta  K- 55 Kaukaan tehtaanputki III 477 Lappenrannan katuverkko - mt4071 
02/3348 Lappeenranta Ky- 56 Kaukaan tehtaaritki IV e=484 	p=594  Lappeenrannan katuverkko- mt4071  
02/4807 Lappeenranta Ky- 20 Lauritsalan rautatiesilta  421 int4O7l  
nit 387 	01/0953 Lappeenranta Ky- 15 'I'kin rautatiesilta  e=376 	p=376 mt382 - vt6 
01/2158 Lappeenranta Ky-1099 i=500 
02/0000  Lappeenranta Ky- 	36 Ktiuselan rautatiesilta  470 
nit 389 	01/1207 Lappeenranta Ky-1166 Sahkorata 450 
03/5854 Lappeenranta Ky- 	76 Hytin rautatiesilta  450 
nit 390 	01,10790  Lappeenranta Ky- 	14 Arrnilan rautatiesilta 380 
02/0000 Lappeenranta Ky- 61 Viipirintien liitt.rist.silta i=484 1=484 	Banipit 
02/0151 Lappeenranta Ky-1192 519 
nit 392 	05/0814 Nuijamaa 	Ky-1248 	 1=463 1=488 
nit 	93 	01/0000 Jitseno Ky- 	77 J..itsenon 1iittynristeyssi1ta  452 Bainpit- Ahvenlanimen pt14840- I'ottu1an 
pt14832 
K 	395 	01/0000  Imatra Ky- 	87 Mansi]ckakosken liitt.risteyss.  445 vt6 - mt396 - Imatran katuverkko 
nit 395 	01/0016  Imatra Ky-i101  530 vt6 - nit396 - Imatran katuverkko 
01/0134  Imatra Ky-1102 483 vt6 - mt396 - Imatran katuverkko 
01/0261  Imatra Ky-1103 507 vt6 - mt396 - Imatran katuverkko  
01/27 50  Imatra Ky-1104 530 vt6 - mt396 - Imatran katuverkko  
01/3075  Imatra Ky-1105 483 vt6 - nit396 - Imatran katuverkko 
nit 404 	01/0836 Kesälahti 	PK- 18 Uukunieman rautatiesilta 	510 	vt6 - Kissalan/Marjonieircn pt15504- 
Marjoniemen pt15505 
- - - - - - - - - - - T - - - - - - - =  
72 
Tien Tieosan 	Elmta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	KiertcznaMollisuus 	1.1.1988  
nrc nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
mt 408 01/0960 Iaçeenranta Ky- 	16 Pallon rautatiesilta  e=476 p=464 	Lappeenrannan katuverkko 
iut 431 01/0213 Mikkelin mik M - 	10 Otavan rautatiesilta  390 
nit 452 05/2027 Suonenjoki. yR- 	0 Sähkörata 450 
nit 453 10/0000 Varkaus Eli- 144 Jäppiläntien liittymäristeyss.  e=450 	p=462 
10/0094 Varkaus  Ku- 145 T1lisuusraiteen rautaties.  e=447 	p=461 
nit 464 12/2868 Pantasalmi M - 24 Parkumäen rautatiesilta  430 laitilan pt15355 
nit 470 03/0468 Heinävesi  M - 14 SäynetlaMen rautatiesilta  448 
nit 476 07/7230 Heinävesi  M - 15 Kerman rautatiesilta 450 
nit 500 01/0088 Värtsilå PK- 81 Niiralan rautatiesilta  450 mnt486 - mt4941 - mutSOO5  
nit 502 01/04 18 Liperi PK- 15 Lautasuon rautatiesilta 495 vtl7 - Tiehoitokunnan ylläpitämä yksityistie- Onttolan pt15705 
K 504 02/0391 Outolo.xmpi  PK- 6 Outokininnim rautatiesilta  468 vtl7 - mt573 - Outokumun katuverkko 
nit 514 01/0078 Eo PK- 5 Enon rautatiesilta  435 Tmt5141 - WL:n kunnossapitämnä yksityistie 
mt 516 01/0075 Eno PK-1043 i=510 	1=570 Enon kunnan kaavatie  
nit 545 01/0000 Suonenjoki Ku- 29 Suonenjcen liitt. rist. silta 620 Banpit 
mt 549 01/2597 Kuopio yR- 0 Sah]corata 450 
nit 560 	12/48 15 Pyhäjärvi 	KP-1004 Kaivoksen jätevesipit]d 	 569 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
73 
Tien 	Tieosan 	inta 	AIilwlku- Sillan nimi. 	 Sallittu 	Kiertc*iiaIo11 isuus 	 1.1.1988 
nrc nrc ja paikan 
	 korkeus 
etäisyys 	 tunnus 
nit 563 07/48 11 Iisalmi Ku- 19 Peltosalinen vesistökaantos ilta 460 
07/6798 Iisalmi  Ku- 50 Peltcsalinen rautatiesilta  433 Ohenmäen pb16218- vt5 
nit 569 03/5178 Juankoski  Ku- 41 Juankosken rautatiesilta  427 Juankosken kunnan kaavatie- 
Juankcski/Vuotj ärven pt16453  
K 587 01/ 07 65 Iisalmi Ku- 44 Parkatin rautatiesilta 433 int586 
nit 603 01/0666 Jänä KS- 1 Marasojan rautatiesilta  622 
nit 604 02/3804 Järnä KS- 36 Nikkarinmäen risteyssilta  i=437 1=477 iut6O3 
nit 607 01/1528 Yrpilahti VS- 42 Rtitainaan rautatiesilta 463 vt4 - mt6071 
nit 609 01/2574 Säynätsalo KS- 62 Patx3an1aMen rautatiesilta  515 vt4 - mt6ll 
nit 634 10/4380 Karstula 1<5- 29 Riuttasalinen vesistösilta  490 }aIasahorV1u1ttilan pt16855- nit636  
nit. 637 02/2269 Laukaa 1(5- 60 Vihtiälän rautatiesilta  i=478 1=503 vt4 - mt6375 - (kork, <530) 
(yksiaukkoinen silta) - 
02/4925 
-- .  
Laukaa 1<5-1077 1=493 1=553 
03/0072 Laukaa 1<5-1083 i=665 1=642 
nit 6.40 03/0677 Laukaa 1<5- 15 Vuonteensalmen vesistäsilta  469 vt9 - nit638 - Lepävesi/Vihtasilta 
pt16726 
nit 642 04/4 685  Suolahti KS- 4 Paatelan rautatiesilta 446 mt645 - vt4 - (kork. <472) 
nit 645 01/0035 Suolahti KS-1060 472 nit642 - kt69 - mt6452 
07/4 162  Sumiainen  KS- 23 Matilanvirran vesistäsilta  560 
nit 646 07/3 540 Kivijäxvi  KS- 58 Kansakoulun ylikulkukäytävä  1=510 1=494 
(yksiaukkcinen silta) 
- - - - - - - - - - - - - - - -  
74 
Tien Tisan Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 648 06/0479 
-_____ 
Kannonkoski ES- 	13 Kannonsahan rautatiesilta  i=463 	1=480 nit6461 - kt77 
(yksiaukkoinen silta) 
mt 651 01/0342 Saarijärvi ES- 	12 Saarijärven liittymnäristeyss.  425 vtl3 - Kukonhiekan pt16843-SjäviJç/  
Heikkilä pt16845  
01/0355 Saarijärvi ES- 	11 Seisakkeen rautatiesilta  486 
nit 654 01/3067 Pihtiixmdas KS- 	lo SuvannonlaMen rautatiesilta  500 vt4 - mt6545 - mt775 
nit 663 12/4058 Kauhajoki  V - 	41 .Aron liittyrnäristeyssilta 530 Ranipit 
nit 667 01/1965 Kaskinen  V -1131 i=630 
01/2056 Kaskinen  V -1132 1=610 
miTt 690 05/2540 Kauhajoki  V - 	41 Aron liittymäristeyssilta 530 RaIrpi 
mitt 724 01/3 346 Vaasa V - 	43 Risteyssilta 460 Vaasan katuverkko  
05/ ?4.istasaari V -1150 Baia1ucdon lautta 470 
nit 738 01/0919 A1ahärn V - 45 Voltin rautatiesilta  460 
nit 739 01/0453 tiusikaarlepyy V -1170 Sähkärata 450 
mt 741 03/0000 Pietarsaari mlkV - 42 Lvän liittyinäristeyssilta  465 Ranipit 
03/1305 Pietarsaari mnlkV - 39 Pannaisten rautatiesilta  466 
nit 749 07/0000 Pietarsaari V - 2 Fiskarsin liittymäristeyssilta  457 Ranipi- ntt742 - mt7494 
07/2628 Luoto V - 1 Fårholniin vesistäsilta 1 540 Ranipi- mt742 - nrt7494 
nit 757 02/2 509 Kälviä KP- 29 Kälviän rautatiesilta 460 
nit 763 05/2545 Nivala KP-1011 Jätevesipitki  460 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
75 
Tien TiEsan 	Kunta AlikLilku- Sillan nimi Saflittu KiertanaI1o1lisuus 	1.1.1988 
nrc nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 775 05/0455 Kannus KP- 	10 Rautatiesilta  436 
nit 785 01/1960 Ylivieska KP- 	50 Pautatiesilta 455 kt87 - nrt783 
nit 811 03/0409 Ruukki 0 - 	57 Sanu'nalkankaan rautatiesilta  435 kt88 - vt8 
nit 812 03/0131 Ruukki 0 - 	48 Ruukin ylflculkukäytävä  450 ktS6 - vt8 
11Tt 825 09/5355 Muhos 0 - 	16 Muhoksen rautatiesilta 470 Honkalan pt18646- vt22 
mt 830 01/1613 Oulu 0 -1068 e=581 
01/1682 Oulu 0 -1069 p=580 
mt 851 01/3430 Ii 0 - 	10 Vesistäsilta  485 	 vt4 - mt848 - vt2O - mut849 
nit 879 12/4317 Vaala Kn- 953 Vaalan rautatiesilta 453 	 mt821 - nmt8794 - nTt828 - mt8792 
mt 889 04/3239 Hyryra1mi Kn- 954 Lietejoen rautatiesilta  383 	 nit888 - vt5 - mt891 
nit 892 03/5373 Suorrussalmi Kn- 955 Laajan rautatiesilta 392 vt5 - nttS9l 
nit 897 04/0101 Suarussalnii Kn- 956 Vaaki.fl rautatiesilta 391 vt5 - nmt895 - rnt894 
nit 903 09/0249 Sotkanx Kn- 957 Kaitainsalmen vesistäsilta  540 nmt900 - nrt899 - kt76 
nit 909 10/1834 Kuhno Kn- 958 Pasiahon rautatiesilta  450 Rytisuon pt19233- mt904  
18/8048 Kuhim Kn-1028 p=548 
18/8060 Kuhn Kn-1029 e=530 
18/8146 Kuhno Kn-1030 p=490 
nit 915 01/2888 Suanussalmni Kn- 959 Haukiperän vesistäsilta  467 nrt913 - rnt912 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
76 
Tien Tieosan 	Kunta AUJculku- Sillan nimi Sallittu Kiertanandollisuus 	1.1.1988  
nro nra ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
int 920 01/0000 Kemi  
-- 	- --- 
L -1087 Kraaselinsalinen vesistäsilta  390 Keskellä korkeus 570 2m: n leveydeltä  
nit 930 16/6291 Rovaniemen nilk L - 	12 Nuurolan rautatiesilta  435 vt4 - Jaatila/LLxlejärVi pt19660- mnt930  
nit 994 01/0454 Kajaani Kn-1044 Lännrotinkadun risteyssilta  460 Vt 5 - Kajaanin katuverkka  
01/0493 Kajaani }cn-1045 Ketun rautatiesilta 480 vt 5 - Kajaanin katuverkko  
01/0623 Kajaani Kn-1046 Anpimaradan risteyssilta  470 Vt 5 - Kajaanin katuverkko  
01/1993  Kajaani Kn-1049 Sotkaimntien liitt.rist.silta 450 Vt 5 - Kajaanin katuverkko  
01/2245  Kajaani Kn-1050 Varastokadun risteyssilta  450 Vt 5 - Kajaanin katuverkko  
01/3288  Kajaani Kn-1051 Varistien liitt.risteyssilta  e=695 	p=677 Vt 5 - Kajaanin katuverkko 
(yksiaukkoinen silta)  
nit 1018 	01/0134 Karjaa U - 151 Stegelbacken rautatiesilta 495 Karjaan katuverkko  
nit 1141 	01/0248  Espoo U -1422 i=715 	1=710 
Kä I 	01/0490 Espoo  U -1423 	 1=725 
01/0601 Espoo  U -1424 1=516 
01/0904 Espoo  U -1425 i=516 
02/0056 Espoo  U -1361 1=572 
02/0333 Espoo U -1362 1=510 
02/0475 Espoo  U -1363 1=491 
02/073 2 Espoo U - 263 Otaniemnen ylikulkukäytävä  1=468 1=470 	Espoon katuverkko  
02/1392 Espoo U -1364 i=514 
02/1507 Espoo U -1366 1=504 
02/1598 Espoo  U - 264 Laajalanden ylikulkukäytävä  i=468 1=466 	Espoon katuverkko 
02/3041 Espoo  U -1367 i=504 
02/3158 Espoo U -1369 1=651 
02/3677 Espoo U -1370 1=497 
02/3796 Espoo U -1372 1=691 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
77 
Tien 	Tisan 	Kunta Al i]wlko- Sillan nimi. Sallittu 	KiertcznandollisUus 	1.1.1988 
nrc nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 1141 	02/3977 Espoo U -1535 i=532 
Kehä I 	02/4151 Espoo U -1536 1=682 
03/0102 Espoo U -1537 1=519 
03/0278 Espoo U -1538 1=675 
03/0453 Espoo U -1539 i=522 
03/0568 Espoo U -1540 	 1=680 
03/0909 Espoo U -1541 i=523 
03/0996 Espoo U -1542 	 1=682 
04/0110 Espoo U -1543 i=522 
04/0264 Espoo U -1544 	 1=508 
04/0642 Espoo U - 247 Laturin risteyssilta i=450 1=460 intll8 - Espoon katuverkko - He1sirin katuverkko - nttl2O 
04/1055 Espoo U - 248 	starin ylikulkukäytävä i=492 1=485 
04/1376 Espoo U - 249 Aseveljen ylikullcukäytävä 1=498 1-473 
04/1837 Espoo U - 250 Bajalan ylikulkukäytävä 1=462 1=464 
04/2442 Helsinki U - 251 Konalantien risteyssilta i=470 1=480 
04/2808 Helsinki U - 252 Konalan ylikulkukäytävä i=465 1=455 
04/3126 Helsinki U -1545 506 
04/3200 Helsinki U -1546 502 
04/3408 Helsinki U -1547 500 
K 1141 	05/0054 Helsinki U -5025 500 
Keuiä I 	05/0765 Helsinki U -5287 KLaneettipolun ylikulkukäytävä 460 iutl2O - Helsingin katuverkko 
05/1170 Helsinki U -5190 Sisäke.hn rautatiesilta e=480 p=460 mtl2O - Helsingin katuverkko 
05/1466 Helsinki U -5201 Kantelettarentien lrs. 1 ja 2 e=460 p=480 mtl2O - Helsingin katuverkko 
05/1695 Helsinki U -5026 555 111t120 - Helsingin katuverkko 
06/0046 Helsinki U -5027 e=420 p=470 mtl2O - Helsingin katuverkko 
06/0496 Helsinki U -5028 435 nitl2O - Helsingin katuverkko  
06/0670 Helsinki U -5314 Keskuspuiston yliJwlkukäytävä  e=455 	p=485 mtl2O - Helsingin katuverkko  
06/0918 Helsinki U -5315 Miittyluhdan ylikulkukäytävä e=460 	p=475 mtl2O - Helsingin katuverkko 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
78 
Tien 	Ti.eosan 1rita 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertxzia1x1o1lisuus 	1.1.1988 
nro nrc ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
K 	1141 	06/1395 Helsinki U -5316 Talkootien ylikulkukäytävä  e=475 p=495 iutl2O - Helsirin katuverkko 
Kthã I 	06/1686 Helsinki U -5289 Pakilantien liittymärist. silta e=460 p=470 mtl2O - Helsirin katuverkko  
06/2096 Helsinki U -5317 Rahkatien ylikulkukäytävä  e=460 p490 mtl2O - Helsirin katuverkko  
06/2384 Helsinki U -5341 Palosuon ylikulkukäytävä e=470 p=520 mtl2O - Helsirin katuverkko  
06/2832 Helsinki U -5029 590 mtl2O - Helsingin katuverkko 
07/0014 Helsinki U -5030 p=535 iutl2O - Helsingin katuverkko  
07/0147 Helsinki U -5031 e=630 mtl2O - Helsingin katuverkko  
07/0252 Helsinki U -5032 p=610 xntl2O - Helsingin katuverkko  
07/0557 Helsinki U -5033 e=610 mtl2O - Helsingin katuverkko  
07/0648 Helsinki U -5034 p=615  iutl2O - Helsingin katuverkko  
07/1676 Helsinki U -5035 e=590 	Iutl2O - Helsingin katuverkko  
07/1758 Helsinki U -5036 p=570 	iutl2O - Helsingin kathverkko 
07/2352 Helsinki U -5037 p=600 	mtl2O - Helsingin katuverkko 
07/2576 Helsinki U -5098 Pukirimäen rautatiesilta  e=445 	p=445 	mtl2O - Helsingin katuverkka 
07/2728 Helsinki U -5038 e=620 mtl2O - Helsingin katuverkko  
07/2800 Helsinki U -5039 p=600 	mtl2O - Helsingin katuverkko  
07/2980 Helsinki U -5342 Pihlajamäen ylikullwkäytävä  e=710 	p=530 	mtl2O - Helsingin )cathverkko  
07/4096 Helsinki U -5138 Latokartanon risteyssilta  e=485 	p=460 	mtl2o - Helsingin katuverkko  
07/4898 Helsinki U -5040 480 
07/5210 Helsinki 	U -5123 Kivikon liittymärist.silta A 	e=450 p490 
(yksiaukkoinen silta) 
07/5240 Helsinki 	U -5122 Kivikon liittymärist.silta F 	e=443 p=510 
(yksiaukkoinen silta) 
08/0053 Helsinki U -5041 e=485 
08/2340 Helsinki U -5042 e=515 
08/2412 Helsinki U -5043 e=550 
08/2534 Helsinki U -5044 p=510 
08/3992 Helsinki U -5045 e=505 
08/4 079 Helsinki U -5047 p=490 
08/4148 Helsinki U -5046 e=490  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
79 
Tien 	Tieosan Kunta 	Aliiculku- Sillan nimi 	 Sallittu 	Kiertcando1iisuus 	1.1.1988  
nio nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
lut 1142 0]J0055 Helsinki 	U -1548 	 p=5O6 
01/0397 Helsinki U -1549 e=511 
nit 1161 01/0618 Iithjan kunta U - 44 Lthjan sataniaradan rautaties. 	380 	 kt53 
01,10808 Li±ijan kunta U - 50 Lsthjan satarnar.iiittyrnärist.s. 	650 
K 1182 01/1810 Kaunlainen 	U -5075 Kauniaisten rautatiesilta 	355 
nit 1186 01/2847 Ijan kunta U - 109 Ratalan rautatiesilta 	 e=464 p=487 
(yksiaukkoinen silta) 
01/3466 Lohjan kunta U -1554 	 e=592 p=504 
nit 12'72 01/1226 Karkkila 	U - 201 Tuorilan liittyniärist.silta 	i-442 p=425 	Ranipit 
(yksiaukkoinen silta) 
mt 1375 01/0046 Vantaa 	U -1555 	 e=451 
01/0320 Vantaa U - 168 Kuninkaarirnäen irs. 1 ja 2 e=481 	p=479 
nit 1385 01/0045 Vantaa U -1428 i=772 	1=711 
nit 1403 01/3725 Tuusula U - 	11 Jokelan rautatiesilta 380 
nit 1431 03/3879 Kärkölä H - 105 Lapi1an rautatiesilta 440 
nit 1452 01/0270 Järvenpää U - 271 Paidan ylikulkukäytävä  e=728 	p=744 
(yksiaukkoinen silta) 
	
nit 1455 01/0817 Järvenpää 	U - 231 Tuclualan ylikulkukäytävä 	 439 
01/0851 Järvenpää U - 232 Thonialan rautatiesilta 431 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tiecsan 	I.mta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertanandollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
1=450 	1=475 nit 1456 01/0628 Järvenpää U - 165 Järvenpään liittymärist.silta  
01/3755 U -1596 570 
nit 1631 01/4962 Orimattila U - 284 Vi1janienn liittymärist.silta e=463 	p=446 
(yksiaukkoinen silta) 
nit 1633 01/0914 Mäntsälä U - 294 Kauka1anutn risteyssilta e=468 	p=460 
(yksiaukkoinen silta) 
nit 1891 01/1357 Turku T - 225 Ihalan risteyssilta  1=469 	1=457 	Turun katuverkko - vt9 - kt4O -Haunisten 
ptl2 169 - Turun katuverkko  
nit 1953 01/3169 Vehinaa T - 	8 Virikkilän rautatiesilta  401 xntl95 - Vihtjäxven pt12375 
nit 2143 01/0939 Kokeniäki  T - 196 Peipthjan risteyssilta  340 mt2463 - nit2l4 
nit 2241 01/0000 Salo T - 148 Myllysillan liittymäristeyss. i=474 	1=470 vtl - nit224 
01/0040 Salo T -1149 1=464 
nit 2341 02/5264 Paiinio T - 	68 Pautatiesilta 470 mt234 - Toikkalan pt12201 
nit 2451 	01/1744 Nakkila T - 	19 Arantilan vesistösilta  400 vt2 - nit2444 - mt2442 - mt244 
nit 2484 	01/1949 Äetsä T - 	3 MielaannienEn vesistäsilta  518 kt4l - int249 - Äetsän kunnan kaavatie  
K 	2551 	01/0475 Pori T -1103 569 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/1025 Pori T -1102 578 Porin katuverkko- vt2 - vtl]. 
01/1895 Pori T -1101 560 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/2000 Pori T -1000 563 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/3550 Pori T -1152 i=567 	1=510 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
= - - - - - - 	- - - - - - - - - - -  
81 
Tien 	Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu Kiertc*Tando1lisUUs 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
K 	2551 	01/3650 Pori T -1153 i=494 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/3950 Pori T -1154 1=594 Porin katuverkko- vt2 - vtll 
01/4050 Pori T -1155 i=507 Raitipit  
01/4170 Pori T - 156 Hannaalinnan liittymäristeyss.  445 Banpit 
01/4290 Pori T -1157 1=527 Ranpit 
Välikylän pt13243- Kuusjoen pt13241- vt23  nit 2611 03/4950 Parkano  T - 16 Rautatiesilta 332 
nit 2624 04/0000 Nokia H - 67 Linnavuoren liittymäristeyss.  502 
nit 2764 02/3702 Ikaalinen T -  70 Rautatiesilta 502 
nit 2823 02/0000 Tanui1a H - 7 Saarensalmen vesistäs. paLnor. 328 
nit 2853 01/1230 Kalvola H - 64 littalan rautatiesilta  420 
nit 2954 	03/2431 Hollola  yR- 0 Sahkorata 450 
nit 2955 	01/2535 Lahti H - 104 Okeroisten rautatiesilta  460 	vt4 - Landen katuverkko- vtl2 
tnt 2957 	01/3475 Lahti H -1202 540 
01/3 564 Lahti H - 168 Launeen ylikulkukäytävä  472 	intl4O - Landen katuverkko 
01/5053 Lahti H - 169 Patoniityn ylikulkukäytävä 468 rntl4O - Landen katuverkko 
tnt 3051 01/3891 Hattula yR- 0 Sahkorata 450 
nit 3057 01/4194 Hämeenlinna  H - 65 Kirstulan liittyniäristeyssilta  712 
nit 3134 01/0360 Nastola H - 141 KcAfluharjun ylikulkukäytävä  490 
nit 3283 01/0079 Large1rnäki  H - 31 Vilkkilän rautatiesilta  356 
- - - - - - - - - - - - - = - - - - - = -  
82 
Tien Tieosan 	Kunta Aijiculku- Sillan nimi. Sallittu 	Kiertanat*iollisuus 	1.1.1988  




03/5880 Virrat  H - 	29 Vaskuun rautatiesilta  ---- 380 
nit 3404 01/0108 Karasala H -1256 710 
01/2757 Karasa1a H -1255 710 
nit 348]. 06/6177 Keuruu KS- 	37 Suojan liittymäristeyssilta  i=458 	1=495 
(yksiaukkoinen silta)  
nit 3544 01/1196 .Anjalankoski Ky- 	39 Tehtaannen risteyssilta  1=756 	1=768 	Keltakankaan pt14625  
nit 3561 01/1565 Pyhtää Ky- 	2 Siltakylän vesistäs. painoraj. 375 
nit 3571 01/2289 Kotka Ky- 105 Ahisträn Oy:n häyrypit]d.  514 
01/2939 Kotka Ky-1167 Sahkorata 450 
nit 3572 01/0172 Kotka Ky-1168 Sahkorata 450 
nit 3573 01/1184 Kotka Ky-1180 Sahkorata 450 
nit 3576 01/0039 Kotka 
 01/0100  Kotka
 01/0181  Kotka
nit 3593 01/1313 Anjalankoski 
 nit 3622 03/4173  Kuusankoski 
Ky-1236 	 1=720 
Ky-iloB 1=545 
Ky-1237 e=530 
Ky- 50 Kelta]cankaan rautatiesilta 	452 
Ky-1233 	 p=564 
Anjalankcsken katuverk.ko (sähkata)  
03/42 16 Kuusankoski 	Ky-1234 e=564 
nit 3661 01/17 18 Valkeala 	Ky-1170 Sahrata 	450 
nit 3662 01/1272 Kuusankoski 	Ky- 48 Pessan rautatiesilta 	360 	Kiusankosken kathverkJo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
83 
Tien Tieosan 	Kunta Alijculku- Sillan nimi Sallittu 	KiertcanaMollisuus 	1.1.1988  
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 3662 02/0000 Iiusankcski Ky- 66 Multahovin rautatiesilta 575 
nit 3682 01/3882 Valkeala Ky-1163 Sähkörata  450 
nit 3711 01/0023 Hamina Ky-1216 650 
01/0178 Hamina Ky-1217 i=650 	1=720 
01/0237 Hainina Ky-1218 i=630 	1=650 
01/0468 Hamina Ky-1219 i=610 	1=690 
01/0536 Hamina Ky-l220 i=670 	1=630 
01/1285 Vehkalahti Ky-1242 526 
01/1366 Vehkalahti Ky-1243 517 
nit 3712 02/6181 Vehkalahti Ky- 	44 Metsäkylän rautatiesilta  420 
nit 3751 01/2056 Valkeala Ky-1171 Sähkörata 450 
nit 3754 01/0682 Luurnäki Ky-1172 Sahkorata 450 
nit 3841 01/0734 Luumki. Ky-1173 Sahkorata 450 
nit 3842 01/0974  Luumäki Ky-1174 Sahkorata 450 
nit 3863 01/0536 Lappeenranta Ky-1175 Sähkörata 450 
nTt 3864 01/2975 Lappeenranta Ky-1176 Sabkorata 450 
03/4032  Lappeenranta Ky-1177 Sahkorata 450 
nit 3905 01/07 18 Lappeenranta Ky- 	71 Kalevankadun risteyssilta  i=451 	1=441 
(yksiaukkoinen silta) 
01/1009 Lappeenranta Ky- 	72 Lauritsalan rautatiesilta 1 i=632 	1=593 
(yksiaukkoinen silta) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
84 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan nimi Sallittu KiertanaMoflisuus 	1.1.1988  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 3905 01/1009 Laçpeenranta Ky- 	73 Lauritsalan rautatiesilta 2 i=576 	1=545  
(yksiaukkoinen silta)  
nit 3933 01/0000 Joutseno Ky- 	77 Jcxitsenon liittyinäristeyssilta  452 Ranipit- tai Ahven1anutn pt14840- 
Ilottulan pt14832  
01/0110 Joutseno Ky- 	78 Joutsenon rautatiesilta  484 Ahven1anrin pt14840- Ilottulan pt14832  
lut 3964 01/2 352 Joutseno Ky- 	24 Rauhan rautatiesilta  411 
nit 3995 01/1073 Parikkala Ky- 109 Syväoron rautatiesilta  440 
nit 4071 01/2147 Laçipeenranta Ky- 	68 Pontuksen rautatiesilta 735 
nit 4161 03/1489 Valkeala Ky- 106 Voikosken rautatiesilta  457 
mt 4201 01/1075 Mikkelin mnlk  M -1503 Sahkorata 450 vt5 - Hietasen pt15112- int4203  
nit 4312 02/1474 Mikkeli  M -1108 512 
K 4312 03/0328 Mikkeli  M -1111 560 
03/1446 Mikkeli  M - 	9 Rokkalan rautatiesilta  432 Mikkelin katuverkico- vt5 - Mikkelin 
katuverkko  
03/1566 Mikkeli  M -1112 638 
nit 4605 01/1021 Haukivuori  M - 	26 Kantalan rautatiesilta 428 
nit 4861 01/0427 Kesälahti PK- 	19 Kesälanderi rautatiesilta  428 vt6 - mt486l 
mt 5004 04/0000 Ilanantsi  PK- 	60 Oinassalmen vesistösilta  495 
nit 5025 01/0455 Joensuu 	PK- 14 Lentokentäntien rautatiesilta 	440 	vtl7 - Onttalari pt15705 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tieosan Kunta 	Ali]wllcu- Sillan nimi 	 Sallittu 	Kiertc*nandollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja 	 paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 5051 01/ 1494 Kontiolahti 	PK- 25 Kontioniien rautatiesilta 	440 	 vtl8 -Pyytinvaaran pt15721- KontiolaMen 
pt15720 
nit 5491 01/3829 Suonenjoki. yR- 	0 Sähkörata 450 
nit 5492 01/4012 Suonenjoki yR- 	0 Sabkorata 450 
K 5555 01/0489 Kuopio Ku- 	1 Puijonkaclun rautatiesilta  e=449 p=450 	Kuopion katuverkko  
nit 5555 01/0890 Kuopio Ku-1088 e=522 
01/1045 Kuopio Ku-1089 p=526 
01/1150 Kuopio Ku-1090 e=506 
01/1225 Kuopio Ku-1091 p=496 
nit 5585 01/0342 Lapinlahti yR- 	0 Sähkörata 450 
nit 5672 01/1492 Juankoski Ku- 	20 Pantapuron rautatiesilta  485 	 nit5661 - kt75 - mt569 
nit 5691 01/2 147 Juankoski 	Ku- 37 Akonpthjan rautatiesilta 	 458 	 mt569 - Koivukosken pt16478  
nit 5731 01/0878 Kaavi 	Ku- 36 Kaavin rautatiesilta 	 448 	 mt573 - mt506  
nit 6018 	01/0011 Jyväskylä kCS-1151 702 
01/0585 Jyväskylä KS-1156 i=691 	1=728 
01/0707 Jyväskylä KS-1157 i=744 	1=696 
nit 6044 01/0176 Kei.jiiiu 	KS- 27 Raubalan rautatiesilta 	 e=474 p=463 	vt23 - int6045 - kt58 - Nyyssänriiem.i 
(yksiaukkoinen silta) pt16509 - (painoraj oitettu silta) 
nit 6112 01/0287 Jyväskylän inik KS-l064 	 538 
01/0547 Jyväskylän inik KS-l173 i=562 1=578 
nit 6181 04/3043 Jyväskylän inik KS- 22 Lappälanden liittynäristeyss. 	476 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tisan 	Kunta AiJu1ku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertcinatxollisuus 	1.1.1988 
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 6732 02/ 	Korsnäs V -1151 Lautta 470 
nit 7041 01/1115 Nunto V - 	28 Laukon rautatiesilta 450 
lut 7042 01/0530 Lapua V - 	48 Mian rautatiesilta  455 	 vtl6 - kt66 
nit 7044 03/0552 Lapia V -1152 Sähkörata  450 	 vt16 - kt67 
nit 7263 02/0000 Vöyri V - 	21 Hellnäsin vesistösilta 496 
nit 7331 01/0775 Kauhava  V - 58 I1isotakoulun risteyssilta  347 	 Näenpään pt17765- Yksityistie  
nit 7394 01/0317 Uusikaarlepyy  V - 37 Rautatiesilta  357 
nit 7573 01/0570 Kälviä KP- 56 Sthkörata 450 
nit 8102 01/1356 Raahe 0 - 30 Pojunin rautatiesilta  440 	 vt8 - Rautaruukin pt18582  
nit 8103 01/0189 Raahe 0 - 47 Ratakadun risteyssilta 446 	 vt8 - mt8104 - Raahen kathverkko 
01/0213 Raahe 0 - 	20 Rautaruukin ja Lapaluodon rts.  447 vts - rutBlO4 - Raahen katuverkko  
0 1/0561 Raahe 0 -1020 i=566 vt8 - mt8 104 - Raahen katuverkko 
01/0661 Raahe 0 -1021 l556 vt8 - rnt8lO4 - Raahen katuverkko  
nit 8121 	04/3409 Ruukki 0 -1502 Sahkorata 450 vt8 - kt88 - ktS6 
05/0439 Ruukki 0 -1503 Sähkörata  450 vt8 - kt88 - kt86 
nit 8155 	01/1272 CXilu 0 -1101 Sahkorata 	 p=591 
01/1344 Oulu 0 -1102 	 e=592 
01/1479 Oulu 0 -1103 p=589 
01/1549 cxilu 0 -1104 	 e=593 	 Banpit 
01/1672 Oulu 0 - 	56 Lintulan liittymäristeyssilta 	e=445 	p=441 	Ranpit 
(yksiaukkoinen silta) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien 	Tieosan Kunta 	Alikulku- Sillan nimi 	Sallittu 	Kiertczna1o11isuus 	1.1.1988 
nro nro ja 	paikan 	 korkeus 
etäisyys tunnus  
-I 
nit 8155 01/1720 Oulu 	 0 -1105 	 p=580 	Ranpit 
01/1803 Oulu 0 -1106 e=583 
01/2271 Oulu 	 0 -1107 	 p=592 
01/2341 Oulu 0 -1108 e=588 
01/3129 Oulu 	 0 -1109 	 p=591 
K 	8156 	01/0000 Oulu 0 - 	0 1=520 
01/0000 c.ilu 0 - 	0 i=505 
01/0000 Oulu 0 - 	0 1=545 
01/0000 Oulu 0 - 	0 i=520 1=520 
01/0000 Oulu 0 - 	0 i=500 1=500 
0 1/0000 Oulu 0 - 	0 1=530 Oulun katuverkko- Patenierni/Korvensuora 
pt18708- Isko/Alakylä pt18709 
mt 8156 	01/1699 Oulu 0 -1080 1=523 
01/1812 Oulu 0 -1081 1=479 
01/2042 Oulu 0 - 	26 Thiran rautatiesilta i=439 1=440 
(yksiaukkoinen silta) 
01/22 19 Oulu 0 - 	25 Mittandehentien rautatiesilta i=445 1=453 
01/3069 Oulu 0 -1082 1=594 
01/3135 Oulu 0 -1079 1=561 
01/3 169 Oulu 0 -1083 1=590 
01/3230 Oulu 0 -1084 1=583 
01/3329 Oulu 0 -1085 1=592 
01/3540 Oulu 0 -1086 1=570 
mt 8482 	01/0012 Haukipudas  0 -1038 527 
nit 8891 	01/0308 Ristijärvi Kn-1031 340 mnt888 - mt889 
01/0435  Ristijärvi Kn- 960 Kalliokosken vesistösilta  340 nit888 - int889 
01/0657 Ristijärvi Kri-1032 340 mt888 - mt889 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan  Kunta Aliku.lku- Sillan niin! Sallittu Kiertczna11oflisUus 	1.1.1988  
nrc nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
nit 8991 01/0036 Sotkano Kn- 961 Jäatiän rautatiesilta  469 vtlB - iut899 
nit 9127 02/8455 Kutm Kn- 962 Lahnajoen rautatiesilta  435 ntt9O9 - mt912 
nit 9201 01/0377 Kemi. L -1102 Rivinkarin vesistäsilta  560 
nit 9211 01/0734 Tornio L -1054 p=515 
01/0794 Tornio L -1055 e=540 
nit 9241 01/0131 SiiivD L - 	63 Sinon liittymäristeyssilta  420 Rampit 
01/0880 Sb L - 	62 Vimmin ylikulkuicäytävä  460 vt4 - mt924 - mt923 
01/0907 Sb L - 	61 Väntanon rautatiesilta  460 vt4 - xnt924 - nTt923 
nit 9324 01/0264 Ylitornio L - 	31 Aavasaksan vesistäsilta 450 RuotSin tielaitoksen hoidossa 
nit 9394 03/0552 Kolari L - 	57 Kilpaladun ylik.käytävä  460 
03/2518 Kolari 	L - 58 Va1nnnus1aduri ylik.käytävä  
nit 9422 01/2780 Rovaniemi 	L - 14 Suutarinkorvan rt -1-mt-vesistäs. 
nit 9523 01/007 6 Rovaniemen inik L - 29 Norvaj ärven liittymäristeyss. 




462 	 Keinij ärven katuverkko- Yksityistie- yR: n  
kuonnausalueentie 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan Kunta Alikulku-  Sillan nii Sallittu Kiertanalxlollisuus 	1.1.1988  
nrc nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 11087 01/0478 Lohjan kunta U - 	71 Kirkn.ienn rautatiesilta  463 
- 
Lohjan kunnan kaavatie 
01/0649 Lohjan kunta U - 	45 Kirknienn t11.r.si1ta  584 Lohjan kunnan kaavatie  
pt 11175 02/0415 Siuntio  U -1341 Viiian rautatiesilta e=447 	p=458 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 11179 01/3318 Siuntio U -1340 Kelan rautatiesilta 468 
pt 11191 01/1008 Lohjan kunta U - 133 Kcxilun risteyssilta 616 
pt 11226 01/03 14 Kirkkoniztaid U - 196 Kirkkopolun yliiculkukäytävä  e=442 	457 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 11239 01/1567 Vihti U - 138 Palojoen risteyssilta  497 
pt 11247 01/0921 Kirkkonummi U - 	70 Kirkkonunutien rautatiesilta 422 
pt 11261 01/0876 Vihti U - 179 Mäkirinteen risteyssilta  450 
pt 11281 01/2522 Kirkkonunumi U - 	89 Masalan rautatiesilta  432 
pt 11287 01/1226 Kirkkonununi  U - 102 Perälän risteyssilta  457 
pt 11289 01/0204 Espoo U - 46 Kolmirannan risteyssilta 487 
pt 11303 02/2015 Espoo U - 61 Siikajärven risteyssilta 372 
pt 11310 01/1568 Espoo U - 68 Espoon kartanon risteyssilta 360 
pt 11315 01/2 122 Espoo U - 105 Mortyn risteyssilta  423 
pt 11329 01/1247 Espoo 	U -1558 	 495 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tisan 	Kunta Alikulku- Sillan niin! Sallittu Kiertcanalxlollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
- 
pt 11329 01/1343 Espoo U -1559 495 
pt 11335 01/3827 Espoo  U - 	63 Sädrikin risteyssilta  441 
pt 11355 01/0903 Nurndjärvi  U - 	83 Kiviiäen liittymäristeyssilta 610 mtl3l - kt53 
pt 11357 01/5786 Espoo U - 276 Kiltakallion ylikulkukäytävä  490 Espoon katuverkko  
pt 11375 01/0764 Espoo  U -1562 464 
01/7418 Espoo  U - 275 'ftkkurin ylik.käytävä 2 470 
pt 11376 01/0446 Espoo U - 	54 Nokkalan liittyniärist.silta  450 Tapiola/}lartinkylä pt11375- kt5l  Espoon 
katuverkko- Espoon katuverkko  
pt 11380 01/0704 Espoo U - 245 Kiovinkujan ylikulkukäytävä  i=455 	1=470 mt1182 - Espoon katuverkko-Tapiola/  
Kauniainen pt11379  
pt 11383 01/1847 Espoo U -1577 Sähkärata 450 
pt 11389 01/0720 Espoo U -1581 480 
pt 11393 	01/0208 Espoo U -1586  Sähkärata  450 
K 	11408 	02/4345  Vantaa U -5268  Larnmaspolun ylik.käytävä  e=472 	p=436 	Vantaan katuverkko - mtl2O 
(yksiaukkoinen silta) 
02/5101  Vantaa U -5269  Koivuvaaran ylik.käytävä  442 Vantaan katuverkko - mtl2O 
02/5297 Vantaa U -5048 462 
pt 11412 	01/2945 Vantaa U - 304 Vaskivuorentien liitt.rist.s.  e=466 	p=500 	(auttaa vt 3:n) 
pt 11429 01/5112 Vantaa 	U - 2 Nurmij ärventien risteyssilta 	386 	(alikulkupaikka poistuu vuoden kuluessa) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
91 
Tien Tieosan 	l<iuita Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	Kiertxinandollisuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
K 11453 01/6480 Vantaa U -5049 Hannuksen risteyssilta  367 
pt 11455 01/0140 Vantaa  U - 217 Erikasin liitt.rist.s. 1 ja 2 i=460 	1=460 
pt 11513 01/0025 Hyvinkää  U - 	74 Haapasaaren rautatiesilta  292 
K 11547 01/0000 Helsinki U - 	65 Tucznarinkylän liitt. rist. silta 420 	(auttaa rnt137 :n) 
01/4275 Vantaa  U -5158 Pailan rist.silta 1 ja 2 470 
pt 11571 01/0766 Vantaa  U -1703 Laurintien liittymärist. silta 475 
01/0878 Vantaa U - 176 Pekolan risteyssilta 1 ja 2 e=447 	p=461 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 11605 01/0112 Tuusula U -1598 Sähkärata  450 
pt 11613 01/3390 Järvenpää  U -1599 Sabkorata 450 
K 11639 01/0710 Vantaa U -5164 Hakunhlan silta 1 ja 2 650 	Vaaralan siltojen (ktSO) kiertoreitillä  
pt 11645 01/0352 Vantaa 
pt 11664 01/0522 Vantaa  
pt 11667 01/0290 Järvenpää  
pt 11675 01/2404 Sipoo 
 pt 11687 01/1514  Sipoo
 01/1568  Sipoo
U - 145 Scitunjin risteyssilta  i=443 	1=430 
(yksiaukkoinen silta) 
U - 175 Koivulan risteyssilta 1 ja 2 478 
U - 166 Pallokentän risteyssilta e=456 	p=445 
(yksiaukkoineri silta) 
U - 132 Inmrsbyn risteyssilta  440 
U - 282 Solkullan raxuçpisilta  452 
U - 283 Eriksnasin risteyssilta  4511=r=473  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu 	KiertaTando11isuus 	1.1. 1988  
nro riro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
- 
pt 11697 01/0502 Kerava U - 174 Kartanon risteyssilta 1 ja 2 628 
01/0558 Kerava U - 	3 Pohjois-ahjon liitt.rist.silta  449 
pt 11769 01/1346 Mäntsälä U - 295 Ruohojärven risteyssilta  477 
pt 11822 01/1430 Porvoo U - 239 Kialan risteyssilta 456 
pt 11845 03/4054 Lahti H - 134 HalnEen risteyssilta  462 	 mt167 - irct2957  
pt 11863 01/3523 Porvoon mik 
pt 11877 01/5144 Pernaja 
pt 12095 01/1622 Perniö 
pt 12119 01/3892 Salo 
pt 12191 01/0823 Kaarina 
pt 12193 01/4622 Piikkiä 
 pt 12264 01/0000 Turku 
pt 12265 01/2161 Turku 
pt 12266 01/0000 Turku 
pt 12435 01/2742 Aura 
U -1300 Bälen liittymäristeyssilta  1000 
U - 106 KärFpäsurfin vesistäsilta 360 
T - 	34 Vanhankartanon vesistösilta  390 
T - 	47 Villilän liittymäristeyssilta  460 
T - 217 Littoisten liittyinärist.silta 652 
T - 30 Makarlan risteyssilta 	 620 
T - 40 Pairralan liittymäristeyssilta e=452 p=441 
T - 50 Saramaen risteyssilta 	 368 
T - 41 KoskennurnEn liitt.rist.silta 	422 
T - 32 Päivästön liitt.risteyssilta 	355 
kt52 - Heikkilän ptl2 097 
 kt52  
Hepojoen pt12284- vtl 
mt222 1 - rrrt222 - kt4O - Lentokentän 
pt12263 
mt204 - mt2Ol - mt2224 - nrt222 
vt9 - Arosuon pt12433  
pt 12441 01/2683 Aura 	 T - 31 Prunkkalan liitt.risteyssilta 	415 	 nit222 - mt2226 - vt9 - nit2042 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
93 
Tien Tieosan Kunta AliJculku- Sillan nimi Sallittu KiertcznaIxoflisuus 	1.1.1988  
nrc nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 12679 01/2019 Eura T - 195 Vison risteyssilta 383 mt2ll - mt205 - nit2l9 
pt 12787 01/1955 Kiukainen T - 115 Kiukaisten risteyssilta  604 Kiukaisten pt12786- mt2194 - irrt2l9 
pt 12803 01/2300 Kokemäki  T - 	36 Kiettareen vesistäs. (painor.)  380 
pt 12931 01/1323 Kokemäki  T - 	45 Risteen rautatiesilta  450 
pt 13033 03/5585 kiarkku T - 	42 Uixtenkylän rautatiesilta  402 vt23 - Uu:ienkylän pt13033 
pt 13193 01/0302 Kankaanpää  T - 	48 Rautatiesilta 410 
pt 13215 01/0865 Kankaanpää  T - 	14 Pautatiesilta  342 vt23 - Kankaanpään kauxmgin hoitama 
yksityistie- Kankaanpään katuverkko  
pt 13275 03/2062 Parkano T - 	60 Rautatiesilta  455 Vahojärven pt13289- mt332  
pt 13284 01/6461 Viljakkala  T - 211 Rautatiesilta  482 mt2763 - int2771 
02/5862 Ikaalinen  T - 212 Rautatiesilta  443 
pt 13331 01/3095 Parkano T - 62 Vainionpäan rautatiesilta  445 vt23 - Niennperän pt13322- Vanhatalon 
pt13323- mt274 
01/3307 Parkano T - 63 Harjainäen risteyssilta  483 
pt 13332 01/1068 Parkano T - 18 Rautatiesilta  356 Parkanon pt13331- vt3 - mt2742 
pt 13338 0 1/2488 Parkano T - 76 Laiiwninkcsken rautatiesilta  436 
pt 13564 01/0165 Forssa H - 44 Vieremän liittymärist.silta  342 
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95 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu 	KiertXZfla1KOl1iSUUS 	1.1.1988 
nrc nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 13836 02/0355 Janakkala H - 34 Iäkcsken rautatiesilta  360 
pt 13837 01/0380 Janakkala H - 145 KuurrK)lan ylikukukäytävä  450 
pt 13843 01/0440 Janakkala yR- 0 Sahlcorata 450 
01/2046 Janaickala yR- 0 Sähkärata  450 
pt 13847 01/0117 Hänenlinna  H -  66 Kantolan 1iittymristeyssi1ta  460 	 Rampit 
pt 13901 0 1/6555 Hattula yR- 0 Sahkorata 450 
pt 13903 01/7682 Hattula yR- 0 Sahkorata 450 
pt 13993 01/0775 Karasala  H - 87 Herttualan risteyssilta  375 
pt 14033 01/7947 Hollola yR- 0 Sahkorata 450 
pt 14039 01/4333 Hollola H - 160 Koiviston risteyssilta  447 
pt 14042 01/2 142 Lahti H - 135 Lepanäen risteyssilta  440 
pt 14043 01/0688 Nastola VR- 0 Sahkorata 450 
pt 14047 01/0322 Nastola H - 156 Haravakylän risteyssilta  410 
01/0582 Nastola yR- 0 Sahkorata 450 
pt 14070 01/0095 Hollola H - 150 Ylikulkukäytävä .- 	_. 	 ,- 
450 
01/2335 Hollola H - 151 Ylikulkukäytävä 425 
01/2547 Hollola H - 152 Ylikulkukäytävä 450 
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97 
Tien Tisan 	Kiinta Alikulku- Sillan nimi Sallittu 	KiertaaMo11isuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
__j-_ 
pt 14597 01/0028 Valkeala Ky-1140 Sähkärata 450 
pt 14609 02/1242 Valkeala Ky- 	95 Horn rautatiesilta 515 
02/3493 Valkeala Ky-1142 Sähkörata 450 
pt 14613 01/0401 Anjalankoski Ky- 	40 Savinienn rautatiesilta 370 
02/4983 Valkeala Ky-1l43 Sahkorata 450 
pt 14615 01/0968 Valkeala Ky-1144 Sähkärata 450 
pt 14618 01/0000 Kotka Ky- 	99 Sutelan 1iittynristeyssilta  i=475 	1=492 	Rainpit 
(yksiaukkoinen silta) 
pt 14619 01/0249 Kotka Ky-1145 Sahkorata 450 
pt 14624 01/0567 Anjalankoski Ky-1146 Sahkorata 450 
pt 14627 01/1381 Anjalankoski Ky- 	46 Teinikallion risteyssilta  372 
pt 14632 01/0207 Kotka Ky- 	96 Kyminhinnan rautatiesilta 	e=488 	p=535 
(yksiaukkoinen silta) 
01/0237 Kotka Ky- 	90 Huumaritien risteyssilta 	 456 
pt 14638 01/0023 Kotka Ky-1l60 p=540 
pt 14640 01/0783 Kotka Ky- 116 Y1änuxtmn rautatiesilta 	 450 
pt 14643 01/1150 Valkeala Ky-ll49Sähkorata - 	 450 
pt 14663 01/3358 Vehkalahti 	Ky- 108 Riihhuhdan rautatiesilta 	 680 	 kt6l - mt371  
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100 
Tien Tieosan Kunta Al iJwlke- Sillan niin! Sallittu Kiertomandollisuus 	1.1.1988  
nrc nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 15585 01/0382 'Ithmajärvi PK- 	20 Kostann rautatiesilta  430 OnanrVSintsin pt15583- tai Tikkalan 
pt15588  
pt 15649 01/3466 Liperi PK- 	7 Juojärven rautatiesilta  350 vt23 - mt4825 
pt 15668 01/0112 Liperi PK- 	88 Viinijärven rautatiesilta  450 KontJcala/Kc*ipero pt15666- Viinijäxver/ 
Kontkalan pt15669 
pt 15692 01/0403 Pyhäselkä PK- 	93 Mulonsalon risteyssilta  410 vt6 - Kunuin pt15693 
pt 15757 01/0815 Ilcinantsi PK- 	17 Maukkulan rautatiesilta  440 kt74 - mt514 
pt 15906 02/2070 Nurmes PK- 10 rokylän rautatiesilta 441 	 Porokylän pt15920 
pt 16195 03/0000 Suonenj ok! yR- 0 Sahkorata 450 
pt 16196 01/0143 Suonenjoki  Ku- 30 Peltolan rautatiesilta  461 	 vt9 - Vierun pt16194  
01/0468 Suonenj ok! yR- 0 Sähkärata 450 
pt 16215 01/0221 Lapinlahti yR- 0 Säbkörata 450 
pt 16232 01/4431 Iisalmi Ku- 141 Ahiron risteyssilta  454 	 xnt5824 - vt5 
pt 16253 01/0049 Lapinlahti yR- 0 Sahkorata 450 
pt 16255 01/0086 Lapirilahti yR- 0 Sahkorata 450 
pt 16277 02/312 1 Siilinjärvi  Ku- 40 Poljän rautatiesilta  440 	 vt5 - rrrt557 
pt 16307 01/0035 Kuopio Ku- 140 Pitkälanden rautatiesilta  437 	 vt5 - mt551 
K 16365 01/0906 Varkaus 	Ku- 142 Lehtonierrn risteyssilta 	i=452 1=472 
(yksiaukkoinen silta) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
101 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku- Sillan niin! Sallittu KiertcxnaMoll isuus 	1.1.1988 
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 16367 01/0093 Varkaus Ki-1097 580 
pt 16375 02/3951 Nilsiä Eli- 	42 Sanknnaen rautatiesilta 405 mt5761 - kt75 
pt 16391 01/2862 Varkaus Eli- 	15 Kurolan rautatiesilta  374 vt23 - mt4681 
pt 16415 01/5399 Kucpio Ku- 	35 Kapo1ansalnn vesistäs.painor.  370 vtl7 - mt540 - Pirttilahti/El*nnan pt16413 
pt 16554 01/0113 Jana KS- 	17 Västilän rautatiesilta 440 Eskolan pt16551- int6O3l Jään 
katuverkko- Partalan pt16547 
pt 16563 01/4425 Jänä 
pt 16583 03/2778 Jäiiä 
pt 16603 01/0339 Petäjävesi  
pt 16607 04/4764 Jyväskylä  
pt 16619 01/0183 Nuurane 
ES- 55 Pitkävuoren ylikulkukäytävä 	i=639 1=615 
(yksiaukkoinen silta) 
VS- 44 Myllylamen rautatiesilta 	945 
KS- 6 Petäjäven rautatiesilta 	370 
ES- 59 Keltinmaen risteyssilta 	1=463 1=516  
(yksiaukkoinen silta) 
VS- 56 Hietapthjan rautatiesilta 	i=503 1=516  
(yksiaukkoinen silta) 
Olkkola/Salcivuori pt16565 
int6241 - vt23 - mt624 
Rannankylä/Isolahti pt16615- vt4 - 
mt6018 - vt23 - mt6016 (korkeus <691) 
vt4 
01/24 08 Muuraite  ES- 57 Uusi-pitkälän rautatiesilta 
(ykslaukkoinen silta) 
pt 16621 	01/0074 Säynätsalo  VS- 34 Säynätsalon rautatiesilta 
01/0342 Säynätsalo  ES- 19 Lrxthunsalirien vesistäsilta  
pt 16624 	01/0108 Jyväskylä KS- 35 Keljonla11en rautatiesilta  
pt 16630 	01/0717 Jyväskylän  mik KS- 40 Jyrkänteen ylikulkukäytävä  




451 	 Kunnan kaavatie 
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102 
Tien Tieosan 	Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu KiertxznaMollisuus 	1.1.1988 
nro nrc ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 1663Ö 01'1118 Jyväskylän nilk 1- 	41 Jyskän risteyssilta 448 Kunnan kaavatie 
01/3232 Jyväskylän inik KS-1073 e=633 	p=602 Kunnan kaavatie 
pt 16632 01/0404 Jyväskylän  inik 1- 	54 Vaajakosken liitt.risteyssilta  740 Haapanin pt16631 
pt 16725 01/0158 Laukaa ES- 	63 VThtavuoren liitt.risteyssilta  518 mt637 - VR:n kuonn.al.tie 
01/0229 Laukaa ES- 	18 Vihtavuoren rautatiesilta  453 int637 - VR:n kuoni.al.tie 
pt 16762 02/2709 Laukaa ES- 	45 Tarvaalankosken vesistösilta  385 xut637 - Mansikkan.ini/Laukaa ptl6728- 
Kantola/Tarvaala ptl6729- (lassi 42t) 
pt 16889 01/0038 Kannonkoski  ES- 	14 Potnon rautatiesilta 445 mt648 
pt 17079 03/7051 Teuva V - 	24 Rantatien rautatiesilta 277 
pt 17161 01/2244 Jalasjärvi V -1159 Säh rata 450 nit692 
K 17297 01/2032 Alavus V - 	33 Alavuden risteyssilta  440 kt66 
pt 17330 02/0121 Peräseinäjoki V -1160 Sähkärata 450 
pt 17343 01/1602 Peräseinäjoki  V -1161 Sahkorata 450 
pt 17407 02/0234 Ilmajoki  V - 	23 Liinanieirn vesistös. (painor.)  340 	 mt7004 - ntt700 
04/0088 I]inajoki  V - 	22 Välikydön vesistös. (painor.)  378 nTt7004 - int700 
pt 17467 01/0592 Nun V -1162 Sahkorata 450 
	
pt 17517 02/0435 Nunrc 	V -1163 Sahkorata 	 450 
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104 
Tien Tieosan Kunta Ali]cuiku- Sillan nimi Sallitth KiertanandollisuuS 	1.1.1988  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys thnnus 
_____________ --.-- -, 	 - 	 - 
pt 18081 01/0212 Kannus KP- 	58 Sähkörata  450 kt85 - mt7592 
pt 18130 01/1067 K.annus KP- 	59 Eskolan rautatiesilta  439 kt85 - ktS6 
pt 18134 01/0614 Sievi KP- 	60 Sahkorata 450 Hanhineva/Kukko pt18132- mt774 - kt86 
pt 18135 01/0756 Sievi KR- 	61 Sähkörata 450 mt774 - ktS6 
pt 18161 01/1595 Ylivieska  KR- 	62 Sahkorata 450 kt86 - nit783 
pt 18213 01/1215 Ylivieska KP- 64 Kuokkaiaan rautatiesilta 439 kt86 - nTt783 
pt 18301 01/0965 Oulainen KP- 53 Törniäperän rautatiesilta  465 kt86 - nit786 
pt 18303 01/1279 (Xilainen KP- 63 Sahkorata 450 
pt 18409 01/1539 Haapavesi  KR- 12 Jcutennivan vesistäsilta  330 
pt 18543 01/0780 Vihanti 0 -1504 Sahkorata 450 
pt 18560 01/0201 Vihanti 0 - 21 Vihannin rautatiesilta 302 mt790 - kt88 - ktS6 
K 18582 01/ 	Raahe 0 - 32 Rautatiesilta 430 vt8 - mt8104 
pt 18601 01/0480 Temmes 0 - 46 Telrffnesjoen vesistäs. (painor.)  350 vt4 - mtSO9 - kt86 
pt 18624 01/2427 Liminka  0 -1505 Sahkorata 450 vt8 - mt813 
pt 18628 01/2393 Liminka  0 - 55 Lhningan rautatiesilta  342 vt8 - mt813 - nrtSl3l 
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106 
Tien Tieosan  Kunta Alikulku-  Sillan nimi Sallittu  KiertaiaMoflisuus 	1.1.1988  
nro nro ja paikan korkeus 
etäisyys tunnus 
pt 18857 01/2602 Kuusam O'-l06 1=589  vt5 
pt 19191 01/5788  Ristijärvi  Ku- 963  Hukkasenjoen rautatiesilta  643 
pt 19216 01/0854  Ristijärvi Kn-1036 340 vt5 
01/0950  Ristijärvi Xii- 964 Kinnukosken vesistösilta  340 vt5 
01/1113  Ristijärvi Kn-1037 340 vt5 
pt 19517 01/1620 Kni L - 	4 Lautiosaaren rautatiesilta 371 
02/0306  Køni L - 	30 Lautiosaaren liitt.risteyss.  403 
pt 19524 01/0092 Tornio L - 	8 Tonnionjoen vesisti5s. (paunor.)  473 mt9211 - vt2l 
pt 19525 01/0408 Tornio L - 	28 Kirkkotien rautatiesilta 290 Pirkkiö länsiranta pt19523 
pt 19526 01/3200 Tornio L - 	9 Paunvntien rt+mt-vesistäsilta  560 vt2l 
pt 19575 01/0067 Kninniaa 	L - 	5 Launilan rautatiesilta  382 vt4 - 1nt926 - mt9267 
pt 19586 04/3133 Ranua 	L - 	55 Sääskisuvan.vesistös. (paunor.)  380 kt78 - mt924 - Ivastunahon pt19586- 
(Hosionkoskensilta Lr-1468, painoraj.) 
pt 19623 01/0289 Ylitonnio 	L - 	56 Suutanunmäen rautatiesilta  440 Tiehoitokunnan ylläpitama yksityistie  
pt 19746 01/0676  Rovanienn mik L - 	60 Myllymäentien rautatiesilta  455 Matkavaaran yksityistie - kunnan 
ylläpitämä yksityistie 
pt 19845 01/0590  Saha 	L - 	20 Kursun rautatiesilta  350 ktS2 - mt964  
Kadut 
K 45361 01/ Nokia 	H - 140 Kehon liittymänisteyssilta 445 Rarrit 
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